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DE
; José Hidalgo Espildors
Híldosas de alto y balo relieve para 
jStó, imitaciones á 9iárnioles.
ornamen-
Aleación de toda clase de objetos de piedra 
.ftífieial y granito.
Pjj^siío de cemento portland y cales Uidíau-
*̂ ®̂ *yecomienda al público no confunda mis arti- 
eutos patentados, con otras imitaciones hechas 
áfeúnós fábricantesi los cuáles distan mucho 
SS belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Rxoosición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 7i--lAhLkQk.
Almacenes de Borcelana, cuádl’dS, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
H R M AD A 52 ;  54
extraído del ntár, á donde lo arrojaron los 
leales, después de mutilarlo horriblemente 
En el campamento imperial han; sido ex­
puestas las cabezas de los insurrectos apresa­
dos durante el combate.
Colaboración especial de EL PO PU LA R  
C R Ó N iq A
K 1Laméntanse los periódicos madrileños, de 
la nueva subida del pan. Acusan, exhiben ci 
ras hablan de que, en* otros países, la vida 
cuesta mucho más barata. Y concluyen sus 
sendos artículos, maldiciendo del Ay untamien-i 
to V del gremio de tahoneros.
Ninguno de ellos ha tratado e l . asunto á: 
fondo7Tal vez los apremios de la actualidad, 
la necesidad 4 e  com«itaT la subida, sobre la 
marcha, para la hora del ajuste de la primera 
plana, les obligó á generalizar, y á recurrir á 
los tópicos ai uso
Parece que está .comprobadó que sólo se 
trata de fiebres tíficás y no de la peste bubó­
nica.
Varios distinguidos médicos militares han 
solicitado del Gobierno la autorización co­
rrespondiente paira emprender una excursión á 
las tribUs^deGomaraj dónde tantos estragos 
ha hecho la epidémía; y estudiar ^ ta  sobre el 
terreno.





A las opee se dijo ayer en la iglesia  ̂de San ‘ dé̂ veimitraŝ â̂ fî ^̂
riS  ohm aue hav en la^mis- de cuarenta, los últimos, qüe alcáncen la í
Después déla tní.a, las tropas deaffliaronI„
ante el general en la Puerta del .Mar.  ̂^  1 ínSdf de un mes,
En. lo» cuarteles se d i6á  los* soldados un. “ utanrio^d^d^^^^^^^^^^ |a ucencia y
'1 'ía^eta*v '’ó S «  ' d í S o a ' ’ reutaiientos' hoja de setvielos del solfcítante,. y todas lasLos jefesy oficiales de ambos regimientos solicitudesV con Ibs documento é informes
** *
** u» :
Ocurre en M&drid,¡, como en la mayoría de' 
las ciudades españolas. No-hay espíritu* muni­
cipal, y, por lo tanto,los municipios son raalí-
^ * A l 1Ahora, los madrileños tienen, en la Alcal­
día,á un spo/*/72ff/if, ducho organizador de, Ex­
posiciones y concursos. Dicho señor es un 
hombre rico, que na se. preocupó jamás de co­
sas administrativas. Sabe guiar un automóvil, 
y CDiioce, al dedillo, el vocabulario, técnico, 
ínv,enbién de franceses, británicos y yankis.
Én .el Salón de Madrid—la exposición %de 
automovilismo, ciclismo y deportes^ que'se 
verificó en Mayo .último,—estaba en su centro. 
Los expositores y el público quedaron satisfe­
chísimos #  su actividad y competencia. Y le 
dieron banquetes y votos de gracias.
pues bien., Se pelea Sánchez, Toca con  Qs* 
maiLaciejva y eLniño de. Maura, y  éliQesar 
raayórqúín busca, para reemplazarle, al cona 
de de Feñalver, no . obstante constarle, que; no 
entiende una palabra de las cuestiones rautiiGi- 
pales. ¿Quéde importaba? ^
El resultado ya se ha visto. Al mes de su 
gestión, han subido el pan ios tahoneros.
Nó culpo al conde de Peñalver, no' culpo á, 
Maura tampoco. El responsable- de .todo ello 
es el pueblo de Madrid, que no se preocupa
4» ............... ..
La función crea el órgano. Cuando la fun­
ción desaparece, el órgano se atrofia. Es pro- 
P d o . ' . - ,Aquí, hace falta espíritu municipal; M die se 
preocupó de fomentarlo; ninguno dedicó á los 
próblénras de la salubridad é higiene colecti­
vas, no ya sus horas de labor, pero ni siquie­
ra sus momentos de ocio.
Madrid,como casi todas las poblaciones esr 
pañolas, es un conglomerado de casas, quemo 
une relación espiritual alguna. Cadá piudada- 
ríó cree su hogar una fortaleza, y la calle, su 
campo d'é lucha,’ rió comprende que> pára.no 
morirse se suciedad.y .de infección^ para res­
pirar aires puros, para recrear la-vista y-el al­
ma, én jardines de disfrute gratuito, para no 
beber agua turbia, y para que no le roben los 
intermediarios, necesita buscar el apoyo de 
sus conciudadanos, emplear su vida en algo 
más que err sus particulares asuntos, juzgarse 
parte de uii todo, que sólo puede ser armóni­
co, cuando, sus componentes tienden á ello.
***
La otra noche en una Confetencia^dada .en 
la Asociación de la Prensa, el Sr. Moret ha­
blaba de les municipios alemanes. Decía que 
ústos son burgueses, y que el,pueblo, sm em­
bargo, se interesa por ellos enormernente.
Y describía el bello espíritu municipal de los 
alemanes, creador de esas ciudi^es iirbaniza- 
daSj.alegres, limpias, con estacionés teiírovia-
rias que son monurhéntos, parques magnífi­
cos, estanques,, calles anchas y plazas som
breadas por árboles gigantea.^
Yo al oitle, pensé en nuestras viejas po 
blaciónes, feudo de alcaldes y concejales que 
sólo piensan en el saqueo y que ,ajusta» sus 
actos'\al favoritismo, victimas^ del abandono- 
de sus hijos, que se tiendea al sol, a dorrnir 
su pereza, ó se encierran en sus casas casti-
iiVos roqueros|d€ su descuido,—ó como el pez
en slkconcha, y en su. agujero, el topo. _  
Yo fio intimo á los gobienios, ni á las cor- 
ooratíones .broviiiciales,>3r., municipaj^. Las
«onceptúo, en Cierto modo>f^^^^
el último viaje qUe realizó 4 esta plaza el 
Ciudad.de Mahón, durante la tráyesía falléció 
á bordo una tiiñá de corta-edad,
, La madre ocultó, el sUCeso, ts;merosa de que 
fuese árrójado ahmár su cadávet.
Al desembarcar en esta, ,1a guardia civil dés-' 
cubrió el qngaño,, detenierido á la madré y, 
condúciénao al cémentério el cadáyer de laí 
n i ñ a . ■'''
Practicaba la autopsia, los médicos.han cer­
tificado que .áquéllá falleció de muerte natu- 
ral." '* ‘ ■" ' '■ ; 7 ’
En su vista, la pobre madre fué puésfa en 
següidá en libértad.
P. PILLO.
lunch ett el que reinó la mayor cotdialiaaa y ^  á que ae jeSere el ait.-6 del real de-
L o s ^ u t o s d e  Extre m a d u ra a e .íe u n ie ro n 'jM to h e ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
lífratioVria» harimjíifp pn #1 Riím-nb. me - ! Sin apeiaciMSI se atínute o no ai asp
íoseen la Gaceta la relación
ŝeñtifes-Garcfa* ’ exarrí^se cóntraerá á la pfü'ebá dé'lec-
Di«! tura y esG«tura y cofiocimiento deUeglamento
f r S ' r  V del servicio del Cuerpo de Seguridad. La ca-
M Íí̂ îa 7nn3 stfíór Al fíficaciéu^se hárá'enelacto, pudiéíido atribuir
Rohriguer. .
t Loa^argmntosíde Borbón también banque- j “ éouose sei» para la aproDucion. 
íearon en Hernán-Cortés.
í a s  d i n e r o  que  n a d i e
p o r  a l l i a j a s ,  c r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  © f e e t o s .
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Alcazabilla, 2 6
n ' E i  ^y  ^ 9
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en-alhajas, ropas y mamones.
G r a n  s u r t i d o  e ñ  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d ©  t o d a s  c l a s e s .
EL CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL MARCAu
de la Fábrica del CHORR0, propiedad de los Srés. Zalabárdo y F. Montes, se vende por par­
tidas, en la Dirección, Cortina Muelle n,° 33 y al détal erí el Almacén de Carboms del Turco 
F i ¿ ¿ a  d é  Ü on w al¿ci'0 iit© s,y lá ñ e la n .° s  7 , 9 , 1 3 -y i 5 .
C in co  i í  e jid o s
Okoq[n;d de tre n e s
En el GQbicmOkCiyil se han recibido los si­
guientes telegramas:
Jefe deliren 3 y Jefe de la Estación de T é ' 
ba á gobernador...
Tren 3’ ha chocado en el kilómetro 19 con 
la máquina d o  reservando Bobadilla, quedando 
ésta y tres vagones'desCarriiádos, resultando 
heridos lo,s dos maquinistas, dos fogoneros y 
Un mozo, todos leves. '
Los viajeros simnovedad. Pedido tren de 
socorro y médicos,—Piña y Tapia».
«jefe'Línea guardia civil de Carripillós :á 
Gcbefnádor. . . -
A las 18 de hoy he teñido' conocimiento de 
haber ocurrido un choque en esta vía férrea y 
término de Teba con un tren procedente de 
Algecifas y una .máqüiña que desdé Bobadi- 
lla se dirigía á Almargen,
Dicen que hay heridos y salgq inmediata'- 
mente con fuerza de este puesto , al lugar del 
suceso. Por correo enviaré detalles» ¿
- C a p i t á n - e i w i l :  ae-íToaUa á oo
' ^E\TES y, ^ETI\AS
(Pastora y .Paco). ■
—¿Ha recibió uŝ é mi casta? ,
(Muy complaciente).—La he recibió.
—¿Y la ley ó usté ^ntéra?
Entera;
—¿Estaba ér Sobre ¿ortffo?
—Estaba sartao.
—¿No '/-¿sírcñb á usté?
-Mucho. Ya dijev iqué cosa más raral esto debe ¡ 
ser cosa der ghiquiyo que la ha traío; ¡como son ‘ 
tan curiosonésl . , 5
—No, morena; no fué curpa de la criaíuriya. Yo ! 
le diré á usté er caso. . |
—Vénga d‘ahi, que estoy intngá. |
—Pos es más'senciyo qüe jugar ar corro. f
Como al escribirle puse mi-arma en la carta, y ? 
por.si era poco, puse tarnién mi corazón, y qx gachó \ 
es muy grande y está abárrotaito é queré. firme... \ 
áir brMf/í f.r!i rfA’'-níinf>r'fin'íí' 'nh« . fin niin ('.Otifcner-.1
GRAN FÁBRIGA Á VAPOlR^
“U ÁHllM IM filto,,
El mejor para lavar.
De venta eñ toáos los Ultramarinos 
Escritorio MendiVil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
3 ° Gertifícación facultativa que acredite 
las condiciones físicas necesarias para la cla­
se de servicio que han de prestar los’ interesa-' 
tíosr'-’ , ,
4i° Certificación del Registró central de 
penados, para acreditar que no se halla inha 
brlitado para ejercer cargos públicos..
5.° Declaración jurada del interesado de 
no haber sido expulsado de ningún Cuerpo ó 
Corporación alguna-por Tribunal de honor ó 
por expediente.
Serán desestimadas', todas las iñsjancias én 
soiieitud de dispensa dé edad;prórroga pata lá 
presentación de dócúmenios, ó para eXiñiir á 
los interesados dé cualquiera dé las prescrip 
cionésestableéldas en esta convocatoria;
F a > r a >  l a s  ^ © ñ o r % S '
éf^obre erá de’’páper'fi 'ó, pos... no puo contener­
se y sáríó la "taña. ' '  ’ f
—Misté ,que casualiá, no caerse ar suelo y'ha*-** 
bersO'esn«ücfl»d6rgorpé>'  ̂ -  ̂  ̂ |
—El islinto é conservaciónserrana. Si no se .| 
cayó ar suelo Vy se jiso cachitos asina, es porque « 
quería yegar intarto á sus manos,pa que vierasté lo  ̂
grande que eŝ  Mirosté si tendrá való que es capaz \ 
dé sostenérséép er canto d‘ún paper, y aluego su- !|
- c a p i t á n . a  jtírToinp áTáJitáíaá:.VHxar£e,dfi£abesa.,sLar.aiiná ■
ronel sub-inspector, primer Jefe Comandanda|cara ésielo|o dejara en feo.
y Gobernador.
Como consecuencia del choque en el kilQ- 
métrp 20 participo á V. E. que los heridos son 
maqulniiÉtas Blas é Ibancos, fogoneros AguU 
lar y San Martin-, todos -de pronóstico reser­
vado, y ei mozo de. estación, Alfa con heri-̂  
das y contusiones.
Los-lesionados. quedan perfectamente aten­
didos en esta estación., Dos han marchado á 
Robadilla y o^os dos á Algeciras,. quedando 
en esta Blas García.
De Ja pareja de escolta se queja el guardiá 
de primera. Herrera. Vallecillo de . raagulla- 
mientp». , . ;
« a »  J, , ,
t w j f i
’M-.
E s p e e © i* la ® _ lS 3 :y  2 5  . . 
Casa especial en bordados y  encájés. 
Inmenso surtido en adbrrtos p'ara bestidds 
Pieza Gámbray'á 6 ptas.-^Pieza Holanda á 9 ptas. 
Lana-doble ancho 90 .céntimos qí metro,
Gran surtido en artículos dé punto á precio, dé 
fábrica. Sé réaliián'todosTos ártícules’ détBfióra- 
idospor.la.inundaéi'óüj .
Destinos y VáC'átiteS'
La .estatua Üe. Latios
déjauo'brar á su guisa, y 
baridad demasiado grandcy limítanse los pa
ganos á encogerse de hombros ¿A que sanio 
culparles de sus barrabasadas? Todavía ten^  ̂
mos que estarle agradecidos. Más podían ha 
cer. Y no lo hacen... ' ‘ t,-
En Madrid han subido ,e.l pan, pomue^bs 
querido el pueblo. Cuando no lo quiso, su­
blevóse, é hizo bajar el precio sobre la mar­
cha. '; ’ ■
Cuando aho(a no protesta, es pQr<̂ ue Jé pa
Y si así es ¿á qué santo insultan los périódl 
eos á los tahoneros y al alcalde?; ¿  , . .
Aquéllos, quieren ganar más. 
derecho. Este sólo piensa en los au ío^viles. 
Esíáén el suyo. Quien merece todos ltís.a«|-
Ayer tarde á las bes tuvo lugar el acto de 
descubrir la estatua levantada á don Carlos 
Lhriós Martínez, marqués de Guadiaro.
Lá obra escultórica del Sr. Soto,que sé hallá 
instalada en una glorieta del jardín latéral de 
la izquierda del Parque, ,es de; sumo gusto y 
está perféctamente acabada.
Concurrieron al . acto el Gobernador^ civil 
marqués de Unzá- dél Valle, el Gobérnádoi 
miiitar-, general López Gehoa, con su ayudan 
te señor Izquierdo; el presidente déla Diputa­
ción provincial, don Juan Gutiérrez Bueno, el 
vicepresidénte, don Eduardo León y Serralvo, 
los diputados provinciales,- don José de la 
Cruz Cotillajtfon Fertíañd.ó.Guerrero Eguilar, 
don Isidoro NúSez de- Castro; don; Antonio 
Mirtos Pérez, don Manuel Ordóñeiz Palacios, 
don José Ortiz Quiñones, el alcalde don Eduar­
do de Torres Reybóñ y los, concéjales, don 
Bernabé Viñas del Pino, don Ignacio Falgue- 
ras Ozaeta, don Juán-BenítéZ'Gutiérrez, don 
Eduardo Lomas Jiménez y don Luis Souvirón 
Rubio, seprctario del Ayuntamiento den José 
Rubio Saííñas, presidente de,la Audiencia^don 
Francisco Pascual Navarro y el fiscal don Vi- 
eente Chevás y Begüd, el pomandante de Ma­
rina don Salváder-Cortés, los apoderados de 
la casa de Larics', doniMaauel Seüvirón, don 
José Jiménez Asitorga y-don Federiéb Heatóñ, 
el presidénte de la Cámara de Coraéfció, don 
José Alvarez Net y los miembros de la misma, 
don Francisco Masó, don José García Herrera 7 
don Jpsé Luis Mo^ale.a, don León Helero, don 
^Oñíiico López, 'don Rickrdó Aíbért Pbmata, 
don Leandro Vél'ñco^ don Mateo A ; Casta- 
ner y don Manuel Romero de la Bandera.
El senador don .GuiUermo Rein; el director 
del Instituto don Manuel Carballedá ,y ; el ca-̂  
tédrálico don Bernardo del Saz; ei presidente 
del Colegio Médico don Luis Encina Cande- 
yat- el del de Practicantes don José Panlagua 
V sécretáríQ don Juan. Crhopt; .el^pr«8idente 
del Circulo MeícanUI.doq ; Eugenio .Souvirón 
Azofrá; éí présidénte .dé Fomentó d o ii, Salva-
¡Tiene grasia!
—Argunós quintales menos que osté. |
r-r¿Y-será*plata é ley? - -|
—Oro seyao de á've72fWás, serrana.- ?
--¡No le digo asíé que lié mucho valól Cuando| 
lo puse én la carta, no habia quien lo sujetara; sar-1 
tíbá er probesito más que una purga perseguía; y 5 
tan rendio quedó) syie estroncaito, me dió palabra i 
de no gorvé ásartarpa otra personita que no sea) 
psté. . . ' i
¿Se pué cree^?  ̂ ' *
—Más que á San Antonio; y mirosté, niña> ¡quej 
es unsantito d'una vez! poruña cara bonita, donde; 
lo ponen alli s'está: en Enero, eü er poso; en laj 
azotea; eií Agosto; jasiendó pinitos, pst&s arriba, á 
cualquier hora* y siempre íguar, nunca poüe mala 
cara) ¿veí'dad?'- ..
—Verdad; siempre está lo mesmito; ly cmdao 
que hasemos perrerías con er!
-r-¡Es que sabe más que una partía é sabios! ¿se 
cree osté, nena é mi arma, que si los hombres lo 
irioleitáramos la mitad, no había ya pedio ás« s«- 
perló, que nos mándafa títía afrid'cá ochó diás? 
¡yaio creo! Lo qtié és, salerosa, que son cáras bd- 
nitas-lasiqúe lo'traemde eabésâ  pbüeso no-aparta 
la vista de la criaturiya que tié en los brasos, como 
disiéndóle: «Nrfio, tü que, lo puedes tó, harme el 
favorsito; por lo que más quiera, dé darüiefuérsas; 
iió'té sepáres-dé mí, porque me véó sin hábito;-sin 
serquiyo,, y? echando ?más piropos qüe fróré.s Tiene 
'etmes^é Mayo». .Por eao'np quita ¡a vista del an- 
jelitQj-.í
(Oaüíanfio bajito).
«Daba porque' mé quisiera,;
: uü deiyo dé mi mano;
¡fer que más tarta tné hicieral» 
y dabá'éuaüto vargo y pudiera per tres cosas. Por 
gorverraeünosquito'vefnücuafro horas. Convertir- 
me’en'panarra, después.;Y aluego, yedra y campa- 
niyas morás, p3L trepá por; su barcón, y repicá á 
gloria en cua&tito lá viera por las mafiañas.
—iVaya si su boca contiene jarabe é pico...! 
—¡Váya sí sus labios contienen panales é mié! 
¿Con que me contésta'á osté?
—¡Le contestaré asíé/
—¿Sartarála tapa der sobre suyo como >/a der 
mió? ,
—¡Creo... que sar/ara/
■ (Entusias,tTÍadó).—Esa palabrita era mesté ro- 
siarla con agua é rosa! Yá estoy viendd á mi co- 
rasonsito con camisa é fuersal ¿Esta es su casa? 
—En ella estamos. ,
—Bonita como, su cara y con menos.frores. de 
!as que osté merece. ¿Vengo esta t^rde?
—¡Vengasté est;̂  tarde!
- —¿A qué hora?
—Aquf S ’ré desde las cuatro, éütreténío én 
d o n tá  lo s  chiüiyds vque empiedran er suelo hasta
yegar; á su rejq.i .—¡Eal... pos, ¡asta luego.
—¡Eal.. pó ŝ,;jásta déspüés. ¿Sabe oslé aotíde
voy ühó/á mesrñító?
' —Eü prfmé jugk, á echarle una carta á Mürillo, 
disiéndole que résüsite escapao y 
oincélesi, que hay. una cara en e?te barrio qi^ si la 
r.r\fnn QB last». ex Scfió óol Gran Poé le
Traje para-niña-; cié 8 á 10 años,—De, pana, 
color obscur®. abrigo-con cuello cortado en 
ondas y ribeteado con trencilla del mismo co­
lor. Falda á pliegues Corra de terciopéló ne- 
gró fofrtíá boma;
7
I Médico,titular de Moneófar (Castellón). So- 
I licitudes hasta él 17 de Diciembre.
“ Idem de Trig (Cástéllón). Stieldo anual, 
710 pesetas,.Solicitudes hasta el.18 de Dicíem-
Jbífi;___--------------- --------------------------  ' - -■..-  '
Idéhi dé Abades (Segovia). Sueldo anua), 
750 pesetas. Solicitudes hasta e ll4  de Diciem- 
bré.
Idem de Mata de Cuéilár (Segovia). Suéldó 
anúah 250 pesetas'por la asistencia dé diez 
familias pobres, casos dé oficio y recó'rióci- 
niiento de quintos; podiendo además el que 
resulté agraciado contratar las igualas'con los 
vecinos acórriódados, que 'son ciento diez, 
y que vienen pagando dos fañegas de trigo 
cada Uno. Solicitudeshasta el 14 de Diciem­
bre. ’ , „
Contadores de fondos munidpalés de' Reus 
(Tarragona) y'Motril (Granada). Las soliéitti- 
des se presétftárán é f  lá Dirección genéral de 
Administración, debidamente doétfrñ'éntadas, 
hasta el 21 de f)iciémbré preseñíe;- *
Secretario del Ayírntamiento dé • Benavides; 
Sudd'ó anual, 1.500 pesetas. Solicitudes hastá 
el 21 de Diciembre.
Una botella,de 3¡4 litros tinto ó blanco 0-3Ü cénts. 
Una arropa - i \ ‘ » » . O ptas.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio.
CalleFresca, esquina d la de Moreno Monroy.
' "Traje para - invité ; -Casaca de* pelucívs 
con cuello vuelto y dos botones en el delante­
ro. Falda de paño con bastante vuelo y ador; 
nada en ,su íércio posterior eóiruña franja dé 
bordado. ■ , ,
temas es ei majadera vecino de ¡dor Sóíiéé^aéñécoj doñ Miguel Mó
te, que en adelañíe, te n d rá  q u e  cora^ ñ ñ  poco Gañi^ÁféSí • don 'Aureliaño
menos paia no entramparse un poco niá§ que 
lo está hoy.. 7
FABIÁN V id al .
Madrid.
Notas africanas
tañeda, dsn José Gañi^áres, ^
(3lavijo, don Isaac Afías,-don Üüstavó polín 
y los ditectores de los periódlcpa iopalesr 
" El sefioT Alvaréz Netj como presidente de la 
eórnÍBión encáFgadápé la éreación d^ la estár 
tua, dirigió la palabra á ios elreiriiManfés, en­
salzando la memoria del señor LarlGS-y dando 
las gracias .á éuantps han .contribuido á que la 
Idea fuera un.hecho,, ‘ ‘ 7
Él alcal.de, en hombre dp Málág^, aceptó la
acIclaM »
relói oa quéHeg'jen más pronto las cuatro é -la 
tarde; y úitimameníé, ^^eiá los jardines é Capü  ̂
chinos, pa sembrá de flores esta calle, ¿eh. que
tar.
Mélilla 5 Diciembre de 1907, -------- ..-------- - -- , .
i « .  uariHos! ofrenda y el presidente de la Diputación se 
Siguen llegando á este hospital los herido gus ijj^niíejitacioriéS;
graves en el último combate» Seguidaínenté se dió por terminada la cere-
La Victórlá ha estado estar vez de parte aei , a i i
^^C.té8se”que^ésta tarde ó mañana se reanuda-
acaban detá el combate.A la posada del Cabo Moreno, 
llegarlos refuerzos que manda 
Los rebeldes.se encuentran muy abatíaos, 
ante los efectos de, lo derrota., «
Calcúlase en 18 el número de 1̂ 3 que M e ­
cieron en el cómbate del piártes, á Jos cuales
hay que agregar los pue dejen de existir por 
consecuencia de las heridas sufrida^' y que a 
juzgar por io  qué dicea lo^ Jaciritafiyos, serán 
muchos.  ̂ . . .  ■ *
Eli él campo quedan muchos herido?, cuy^s 
familias han solicitado medicinas para proce-
ma.
i—.Q ü e  .n o  paese -iino que ha nasío osté én la 
«Cava baja». , _l-¿Por qqé, so presiosa/ . -
.._^osté,"éiv^^^ uiás preferid del sielo
_;Porqué? ; , -
^Ptír..: lo bóñita'y:lg bien'ácm. 
acuérdo? ■'
—¡Desacuerdo!.. •; ,
--(Vaya una mosiía juncal).
XíVayaun niósitó salao). 
mVsouésde mirarseeon cariño).
¿estamos de
i  rwdiariiiás etepraio» ojas
derácutarlps. .El cadáver’ del caid de Beni-Sicar, ha sido
en  ,su» 4jbve3ísas enfelrm edades 
Fortalece ips ¡ojos déblíesir-Cctfá fas. inflama­
ciones.—Conforta lós ojos cansados.—Cura Jas 
irritaciones y la picazón.-Aclara la vista,—Quíta­
las postillas de jos párpados.-^Cui^ leSiúícéfás.— ̂
pá brillo áloa,ójos agaga^ps.ír-iCtva I05 ojos la­
crimosos y dá’ füélrza. ‘a Id.s fatigados.—Cura ..los; 
«Arpados |rafaulosos- y Jék énrojec^móS, JOS Ojos» 
eongssfipnaáos^j^sjágaíípsos..' i  i : , -
edra tas nubesdeJm ajos y hace 
^  : EN LA 8'?^N C ÍPÁ L%  ™ m ACíAS 
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga
(Después
-¡Adiéa... gitanol ,
—¡Adiós... brasao é davales!
, LOLA ramo s DE üA Vega
¡LOS __
de Levádurá seca de Céfveza e se l rMeáio mis
eficaz toñira la Diabetes 
Este n u e v o  procédimientó-tíé emplear la levaduí 
ra de cérvezáes. mucho más ventajo.Sô ; y.:conv3T 
Diente; no sólo pqr la,eficacia que produce en el 
nádente la mayor cantidad dél 'üledréaiüénto
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor. <
De venta, en las principales farmacias.
Kijps. de Diego Martín Martps.-Málaga.
ios inginlBios
Gaceta afluncia la provisión por con­
cursa dé cuatro plázas de Ingenieros mcéánir eos, vacantes en las Divisiones de ferrocarri­
les ’ con la categoría dé ingenieros segundos, 
ddtadM, cón e ls  J d o  anual dé 3.000 pete-
tas.
Pní real orden Que publica la;
é 1,-- < _ -Jfo visión/.mediante examen , de la
dia'qlirtemtaen I9S e x t e
duzcan en lo sucesivo?
Las .solicitudes deberán presentarse en el rer 
gistro general de! ministerio de Fomento,, am- 
tes del día 15 dé  Enero próximo, á la una de
lá tarde. , , „ .  ,
4  chda instanpia débeM  acompañar los si­
guientes documentos: ,  . , ,
1.? Acta de.nacimiento ó inscripción ep el 
Registro civil, para acreditar su calidad de es- 
oañol y el requisito indispensable de no habér 
cumplido Jt !-Ja y cíncaanos de edad él -ulti­
mo plazaaeñaíado enjambase pnniéfa
üiXi& iai presentación dé solicitiides. ^
 ̂ 2 8 Título óScía. ,dé Ingeniero ndustfia!, 
emedidfl (íteélsanienfe -por,el- mWstetIo de 
P t e a t ó í ’pdi-él de liisttucoiin publica Be- 
«as AWéSé ó bien tseStímonU) notariaJ*:4ébidaí- 
mente legafizado, del expresado titulo,
P roeesádb i— Éñ.f I Juzgado- instructor de 
Alcalá la Real,,debe-presentarse ManuelGil 
Riego, habitante en Málaga calle de la Trini­
dad número 6, á responder á los cargos que le 
resúltán en causa que se le instruye por el de­
lito de hurto.
D eseTtor.-^  De la plaza-de Melilla ha de-i 
seriado con armas y  municiones^ estando de 
servicio, el soldado del Batallón disciplinario, 
Guillermo López Martin, de oficio panadero y 
naturaí de Málaga.
i íExpioeioíón; ea  L ondres. El Consejo 
Supcriar del Comerció y dei la Producéión ha 
acordado que su Sección de Industrias y Co- 
¡ mercio se dirija á los jefesbe Fomento,-delfi-»
¡ gado? regios. Cámaras de Comerció. Cáma­
ras Agrícolas y Centros mineros é industriales 
' á fin de que;exciten eficazmente á los particu­
lares Y produetorés que .deseen concurrir á la 
Exposición española que habrá-de celebrarse 
én Londres en felino 1909; y UñaVéz conoci­
do el númfero dééxpósiíores qúe'se compro­
metan á enviar sus productos, pueda acordar­
se si procede ó, no aceptar la prop.osición^he­
cha por lá Empresa de.Exposiciones de Lon 
dres.
N trev á ley .-^  Él día 1.® del Mío'próximo; 
empezará á regir la hueva ley de Justicia mu­
nicipal, tomando posesión los nuevos jueces 
fiscales y adjuntos nombrados al efecto. 
S indicatos a grip ó la s .— La,comisión de 
Sindicátos agrícolas de España, con represen­
tación de más de cuarenta y dos provincias y 
la  adhesión dé' más de dos mil labradores, ha 
dirigido una reclamación a l Presidente del 
Consejo de ministros, en la cual se dice: .«Los 
que suscriben, con toda clase de. rjespetés,pro­
testan anteV. E. contra el reglarheñto ué Sin­
dicatos agrícolas dado o c í él señor Ministro 
de Hacienda, dq  ̂'ser de gran perjuicio para él 
;desarrpj¡5 ¿e Agricultura y anUjar el espíri­
tu de ta ley que se, votó en las Cortes, rogán­
dole interceda para Ja añulacióñ ó refornia de 
dicho reglamento j y también protéstamoS éón- 
ira el real decreto del Ministro dé la Guerra, 
fecha I.® de Septiembre último, en el que se 
pide un contingente de 53.000 reclutas, cuan­
do sólo corresponde, según el aíticulP 4. de 
la le y ’dé reclutamiento y reémplazo dél Ejérci­
to, 33 334/ rogándóié s e  intérése'pará'qué di­
cho real decreto sea rectificado, señalándose 
como ,niáximun;46.000 hombres, ya que de es­
tá máhéra, adémás de eumplir con la ley, se 
hace un. gran'béñeficio ál país.»
' Á d jtm tos.— Li?ta de adjuntos del distrito 
dé lá Merced para' 1908:^1 Dóñ Joaquín Bu  ̂
igeiUi yB ao, ?  ddiíÉniíqué HnelM
don Simón Castel y Saenz, 4 don Miguel Te­
jón y Marín, 5.don José Murciano Moreno, 6 
don Miguel Dénis Corrales, 7 don Rafael del 
Marmol .Gobtíeras, 8 don Pedro A. Armasa y 
Ocháridoréña, 9 don Antonio Fernández Gu­
tiérrez, 10 don Angel G.®̂  y Marcos de la Re­
guera; í í' dbn Juan A. Blasco y Barroso, 12 
don Antonio Gómez Diáz, 13 dón Luis Irisarri 
y  Pastor, 14 don Sebastián Briáles Utrera, 15 
don Enrique Ramos Marín, 16 don Manuel 
Gárcíá Hinojosa, 17 don'Antonio Escobar Za­
ragoza, 18 don Francisco Crooke Heredia, 19 
don Miguel de Mérida y Díaz, 20 don Grego- 
rio^Enriquez y Mancilla, 21 don Leopoldo Sa­
las Amat, 22 doniFernando Herrero Sevilla, 23 
don-FrandaGO, Maldonado Carríón, 24 don 
Bernabé Dávila Pelírán.
E scan d a loso .—Ayer fuerou detenide-s en 
la prevención de la . Aduana, Ffsncisc© Rueda 
Fernández y José Sánchez Rico, por.escánda- 
lizar en la vía pública.
TaiegTam a.—El ministro de la Goberna­
ción ha telegrafiado al Gobernador civil señor 
Marqués de Unzá del Valle, que tos rqyes don 
Alfonso y doña Victoria háñ fegresad'ó á Má- 
drid sin novédád*  ̂ 7 -
A rm as.—Los agentes de lá áutófidAd háñ 
detenido á Juan. Gómez Paiómo, José MórenO 
Zaragoza y Francisco Martíri Castro, por ocu- 
padón de armas.
S ep elio .—Ayer recibió sepultura efl el Cér 
menterio de San . Miguel, e l cadáver de don 
Eugenio Gimériez-Cuenca Bonilla, asistiendo 
numerosas personas. , . .
Réitéramos el pésame á la fáhiilia.
Saludo á C alzada,—La Juventud Repu- 
i>H)caiia..envió- ayer Al-dínutado A Cotíes.DQf 
Madrid el siguiente telegrama.
Rafael Calzada.—Madrid.
Juventud Republicana de Málaga salúdale 
cariñosamente, esperando labore prestigios 
partido republicano.
Presidente, Ruiz.
'M a tr im on io .—Ayer á las once de la ma­
ñana se verificó el enlace matrimonial de la se­
ñorita Enriqueta Bernal Baquera con don José 
del Moral Nicolich,
Deseamos felicidades á los desposados. 
Almuerzo.-=-En el Círculo Mercantil cele­
braron ayer un almuerzo íntimo el Gobernador 
civil señor Marqués de Unzá del Valle y con- 
tejales que asislíetón á la función religiosa de 
iá Concepción.
E n tierro .—Ayer por la tar.de fué*sepelía- 
do en ei cfeméníério dé'San Miguel, el cadáver 
dedóh José Talávera garcía, fallecido el dia 
ánteriór. . , ,
Nuestro pésame á la familia.
Ju ventud  B epu blican a .—Bajo la presi­
dencia de don Silverio Ruiz, se reunió ayer 
tarde la Juventud Republicana, asisíiendo buen 
número dé'Socios.
Después de tratar varios asuntos de orden 
interior,-procedióse á elegir nueva Junta pt- 
rectíva; résultáñdo triunfante la siguiente éán- 
didatura:
“ Presidente: D . Silverio Ruiz Martirtéa.
Vice-presidente: D. Francisco (Tandela Az- 
nar.
Secretado: D. Rafael Terol Maciá.
' Vice-secretario; D. Eduardo Fernández Pé- 
téz.
TesoreiO: D. Rogelio Zazo Moreno,.
' Contador: D. Antonio Escobar Rivaya. - 
Bibliotéfeario: D; Jacinto Cabrera Rué<ia7- 
Vocales: D. Antonio Áviía Muñoz, D. José 
Vázquez Tapia, D. Fiaviano Jiménez Romero, 
D. José Pelaez Jiménez y D. Agustín Jas Te­
jada.
ViajeTOs,—Ayer llegaron á esta capital 
los;siguientes viajeros:
Don juán Gorominas,. don Antonio Vilar- 
dell, don Juan Teixedor, don Francisco Pla- 
sencia, don Francisco Palomo, don Anselmo 
Gutiérrez, don Julio Mora, don Andrés -Fia- 
qué, don Bartolomé Salla'es, don Marcelino 
Fóntt don Léoneló del Rio, don Hippolite Cur- 
áe.t don,Joaquín de las Heras y familia, don 
don Wáltfer Wülléschleger, Mr. Gowis, don 
F̂  Sansy don A. Coim 
Oruz B o ja .—La importancia de los actos 
celebrados er el día de ayer, y la falta de es- 
papio en el número de hoy,HOs privan del gus­
to de dar cuenta extensa, del almuerzo .íntimo 
celebrado en festivridad del diá pór la Co­
misión provincial de la Cruz Roja, presidido 
por el Gobernador militar Exemo. Sr.D.Eduar­
do López Ochoa y nuestro estimado amigo 
Sr. Luque, oresidente de dicha comisión.
Mañana lo haremos, con la atención debida. 
á la importancia del acto.
C írculo In d u str ia l.-H a  sido proclama­
da, por mayoría de votos, la siguiente Junta 
Directiva:
Presidente: Don Francisco Cortés y de 
Orce.
Vice-^residente: Don Pedro del Alamo, 
tentador: Don Juan Ba. raneo Parrilla. 
Tesorero; Don Agustín Sánchez Quintana. 
Secretario; Don José Vila Contrera. 
Vice-secretario; Don José Ortega León. 
Bibliotecario: Don Nicolás Gutiérrez Nava-
7 Í
rro.
(^ñciliário 1.'̂ : D o» José Galvan Quesada. 
Idem 2.®: Don Enrique Baré Molina.
Vocales; Don Rafael Jiménez Atcncia, don 
Adolfo Díaz Hernández, don José García Pa­
checo, don Salvador Fernández y don Fran­
cisco Aguilar Sánchez 
Socios Honorarios: Don Emilio Mandly Ba­
rranquero y don Ramón Ruiz Mussio.
““ E l m in istro  de F om en to .—Leemos en
nuestro colega madrileño JÉÍ País:
«El Sr. Besada piensa asistir á la inaugura 
ción del ferrocarril de Málaga á Vélez-Má 
laga.‘ ■
En este viaje le acompañará el director g(^ 
n¡^al detObi^^.póUijcf s».
D e A n teq ü era .— Para despedir á perso-
B e a ^ B B m i O N B S
mmmii di l í  djí
Dñ. ñ W Z  de AZABRA LANAJA
M é d ie o < « O e 8 i i i@ t s ¿
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Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
^ ^ R E G IS 7 ;^ io j i  Oarele
R ioja B lan eo y  
R io ja  Ri^piajsioiso
D ELA
O a m p a M Í a
¥’íní@€iia d el MeiPte da
De venia en todos los Hoteles^ Restaurants, 
ültn marinos. Para pedidos Emilio tíel Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
SE ALQUILAN
B e s  p íeos y  im a coeliepa
ca ll#de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26,
ia
lias de su familia que embafcarán para Buenos 
Aires, ayer llegó á Málaga nuestro querido 
amigo y correligionario de Antequera, don 
y Román de las Heras de Arco.
A sa m b lea  de  la  P ro d u cc ió n  y  d e l Oo 
m e r c io .—Se han publicado las actas de 
Asamblea de la Produeción y del Comercio 
nacional celebrado en Madrid durante el mes 
de Mayo último.
Las distintas corporaciones de Málaga que, 
¡estuvieron representadas en dicha Asamblea 
han recibido ejemplares dé la citada publica 
ción.
N om b ra m ien to .—Nuestro particular ami 
go don Cándido Soralucé Bolla, profesor 
mercantil graduado en la Escuela' Súperiér de 
Comercio de Málaga, ha sido nombrado aujíl 
liar de la cátedra de Lengua francesa y Tener 
nuría de libros en la Escuela de Artes y Ofi­
cios de San Sebastián.
B e p a r to  de p a n es .—Como anunciamos 
la casa de los Sres. Larios repartió ayer dos 
mil panes, para celebrar la inauguración de la 
estátua del marqués ae GUádiaro.
V a ca c io n e s . — Hasta el día 14 no se 
empezarán las vacaciones escolares en este 
Instituto.
E x c u rs ió n .—Ayer verificó su anunciada 
excursión la sociedad Pro Patria.
S u spen sión .—Por falta de número no pu­
do celebrar ayer en el Círculo Mercantil la 
Junta general.
Esta se verificará el próximo domingo.
L o s  dependientes.-^A yer tardé se reu­
nió la Asociación de dependientes de comer­
cio, adoptando diversos acuerdos.
E sp on sa les .-A n och e  se verificó la toma 
de dichos de la señorita María Martínez con 
don Ricardo Sainz.
La boda se celebrará en breve.
D e  tra n v ía s  —A consecuencia de algunas 
reparaciones que se han de efectuar en el gru­
po conversor, durante dos 6 trei días desde 
hoy ,1a última salida para el Palo será á las diez 
y  seis minutos de la noche, no sufriendo al 
teración alguna la marcha de los coches del 
interior.
M ó d ie o .—En uso de licencia de Pascuas,
■fia ao-Udo-aa Cafiogaaa-paía--?Aá!aga ol-pritiicr
médico de !a Armada, embarcado en el cruce 
,ro Cataluña, don Eduardo Parra.
B a n q u e te .-L a  comisión encargada de eri­
gir la estatua del marqués de Guadiaro obse­
quiará hoy con un banquete en el Círculo 
Mercantil al escultor Sr. Soto, que ha cons­
truido aquélla.
L o s  t ip ó g ra fo s . — Por falta de número 
fué suspendida ayer la reunión que debía ce­
lebrar la Asociación de Tipógrafos.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron los siguientes seño-
T6St
Colón.— Don José A. Paratcha, don Ma­
nuel Ruiz Andreu,don José Bascán,don Eduar­
do Estefanía, don Benito López, don Enrique 
Sancho, y don Felipe García Triviño.
Europa.— Don Juan Martín y señora madre.
La Británica.—Don Adolfo Martín Jurado y 
don Manuel Fernández y hermana.
E l c u lt iv o  d e l ta b a co .—La Diputación 
provincial de Falencia ha acordado adherirse 
% las gestiones que se realicen por la Cámara 
Ágricola de Granada, para que se conceda el 
cultivo del tabaco á todas las regiones espa­
ciólas.
G ran ad a .—Se encuentra en Granada 
don Fernando Heredia.
M ú s ica .—En el Parque estuvo ayer tocan­
do la banda municipal.
S in  fra c c io n a m ie n to .—Se ha publicado 
una real orden disponiendo que las compañías 
de ferrocarriles no están obligadas á fraccio­
nar las tarifas especiales de procedencia á 
destino.
B o d a .—Ayer debió celebrarse en Sevilla 
la boda de la Srta. Juana Gamero Cívico con 
don Luis Parladé, siendo padrinos un herma­
no del novio en representación del marqués de 
M ontesiényla señora de Cajigas, también 
del contrayente.
V rtfjM ent».—Durante la misa de los mili- 
tarpfi ayer en San Juan, una seño-
r?íf h* interior del templo,Sttfrié un acddenu*,- « ‘“ “ o tasladada en co - 
che á su domicilio.
E scá n d a lo .— En la calle de Convalecien­
tes riñeron anoche dos hermanos.
Sonaron pitos de carretilla y se produjo el 
escándalo consiguiente.
Ambos fueron detenidos y puesto en liber­
tad por identificar sus personas.
Facilita la digestión una taza de Malte 
Kneipp.
Divieses nacientes cúralos una fuerte fric­
ción de Agua de Colonia de Orive. 3 rs. frasco.
Gura e l e s tó m a g o  é intestinos el Eüxit 
Estomacal de Saiz de Carlos. 
H epreísentasite de co m ercio
Para representar una casa de Málaga en vi­
nos y pasas se ofrece comisionista conocido 
en el comercio de coloniales y artículos simi­
lares de Lyon.




Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiéne mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matemáticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente cón tal objeto.
Se hacen hormas á la medida paira personas 
que quieran aiítmr cómodamente y para las 
que tengan los pifes délicados ó defectuosos. 
Pózos Dulces 31 Málaga.
1.409 E x t r e m e ñ o s  
Embutidos y jamones de todas las regiones. 
Ú'sr&MSküa.  ̂ 5 8
es; sin embargo, LA GRESHAM para mayor i hermano D. Carlos, su esposa y hermana po- 
garantía, tiene creado un fondo especial de re- i lííica.
serva contra cualquier depreciación ^ue pu- | Numerosos aorreligionarios bajaron á la es-
diera ocurrir. Está raedidá de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profesio­
nal y de las personas entendidas de todos los 
países donde opera. Marqués de Larios, 4.
H a r to .—En Cala del Moral ha preso la 
guardia civil á les vecinos dé Málaga, José 
Fernández Gómez y José Carmena Campos, 
que conducían cinco caballerías, dos de ellas 
hurtadas en Torre del Mar á un tal José María 
y á Juan Jiménez.
Los detenidos, convictos y confesos dé su 
delito, han sido puestos en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor del distrito de la 
Alameda, de esta capital.
Notas taurómacas
taclón de las Delicias para saludar á su digno 
representante.
g S e  tributó al Sr. Calzada un buen recibi­
miento.
Con“motivo de las noticias publicadas por 
f la prensa acerca da la enfermedad del Sr. La­
bra, he visitado al ilustre senador republicano, 
cuya salud viene desde hace algún tiempo 
quebrantada por el exceso de trabajo político 
y profesional.
Afortunadamente el Sr. Labra se encuentra 
sumamente mejorado, sin que su dolencia ha,- 
ya revestido antes ni ahora ningún género d« 
gravedad.
í n t o p ^ s e s  m a l a g u e ñ o s
Ei Sr. Madolell saldrá para Málaga mañana 
lunes.
Nos diee que en el asunto de la compensa­
ción por la desgravacióH de los vinos parece 
haberse llegado á una fórmula.
_  Es probable que en las próximas fiestas de 
Navidad se celebre una corrida de novillos en 
la plaza de Lorca, por una cuadrilla de jóve­
nes aficionados.
A Qórdoba ha fallecido doña Alejandra 
Abad, madre de los conocidos diestros Fer­
nando DiezMancheguito y Antonio Díaz An­
daluz, á quienes enviamos el pésame.
Declaraciones
E a l p e i n a
délas tierras purgantes y depurativas, son las 
de La Perla del Castellar. No irritan, no pro­
ducen dolores de vientre, ni molestia alguna y 
son agradables al paladar: sus efectos son rá 
pidos y seguros, cualquiera que sea la edao 
del que las tome.
La ciencia las recomienda como un gran de­
purativo á los eiiférmos del estómago, de la 
piel, de los riñones y del hígado; obran como 
laxantes, purgantes y aperitivos^, según las do­
sis que se tome. De venía en farmacias y dro­
guerías.
D e s v ia c ió a  de la  co lu m n a  v e r te b ra l, 
to rce d u ra  de  la s  p ie rn a s , obesid ad , 
p ro la p s o  de la  m a tr iz , e tc .
HERNIAS (peWnras)
Tratamientos de las Hernias, de éxito garanti­
do, por medio de los aparatos especiales, 
con real privilegio de invención patente nú­




I N T E S T I N O S  
Médico-espedaliúa.
con diplomas de los Hospitales\de París 
ELECTRTCÍOID-MASAJE 
Augusto Figuerod, 5 (antes Cister).
B .
Una personalidad ministerial importante, 
que nos merece crédito, nos ha dicho lo si­
guiente:
S í  r e y  y  M au ra
I La conferencia celebrada ayer con el rey 
i por Maura, fué afectuosa.'
I Don Alfonso refirió, elogiándolo, el recibi- 
i miento expléndido que le ha hecho la aristo- 
; cracia Inglesa; los soberanos y el príncipe de 
; Gales no han omitido detalle en sus agasa­
jos.
Viene el rey encantado de la expedición, y
F . l a s ó  T o r r u e i l a
jes seguro que sus visitas á Inglaterra raenu- 
í dc¿irán en el porvenir, contribuyendo ello á 
i estrechar lOs lazos entre ambas naciones.
I Don Alfonso conocía los detalles de las dis­
cusiones en el Parlamento, p«ro interrogó á 
[ Maura acerca de elle y, sobre todo, reipectp 
á las declaraciones de los jefes de minorías, 
en lo que afecta á las reformas de Marina, 
agradándole la unidad de criterio y la eleva­
ción de ideas que se revelaron en el debate 
|deldía24.
P o lít ic a  in te rn a c ion a l 
Nuestro interviuvado añadió:—No existen 
peligros á la vista ni atisbos siquiera de que 
los preparativos navales respondan á planes 
preconcebidos, y sí sólo á medidas préviso-
Este ilustre repúblico defenderá la emigra­
ción, afirmando que los españoles se quejan 
de no ser protegidos por el Gobierno durante 
el viaje, como hace Italia, la cual envía un de­
legado que atiende todas las quejas que pro­
ducen los emigrantes.de su país.
Dirá que el* Gobierno español, con su ley, 
pone un dique á la emigración, y solo con­
seguirá que embarquen en el extrangero los 
que deseen abandonar á España.
Luego marchará Calzada á Barcelona para 
inaugurar las escuelas láicas en la Casa del 
pueblo.
El diputado republicano piensa volver á la 
Argentina, regresando inmediatamente á Es­
paña. .
Los sublevados de Badajoz le obsequiarán 
con un banquete.
TELEBRAMAS DE U LTIM  HORA
9 Diciembre 19«7.
R e  a o t a s
Cuando se reciban los datos pedidos sobre 
el acta de Cuenca, la comisión emitirá dicti- 
men.
Re Aleiira
Continúa la falta de material de ferrocarri­
les, no pudiéndose dar salida á los frutos y 
hortalizas almacenados.
El vecindario está excitadísimo, amenazan­
do una grave alteración de orden público.
El alcalde ha telegrafiado al gobernador sus 
temores de que estalle un motín.
^  T ¡.j T 1 •• I - I jf OI ouiu a iiicum o fiicviau
U r a D u é S  a Í r a a c e H 0 S  (10 101 i d o s  P**"® aseguramos una posición en el con-
— ' "  I cierto internacional y preservarnos del ridícu­
lo que haríamos si nos presentáramos con lasE s t a e i é n  d e  i i& 'v ie 2* i i o
P. GsróDliDO Farré Gamall
Fiiérta deí Sol número 9, principal.
EJ médico especialista auxiliar de dicho no-¡ 
tabk ortópédico recibirá ccnsultas en MÁLA-\ 
GA los dias 18 y 19 de! actual Diciembre de 
11 á 1 y  de 3 á 6 , en d  HOTEL INGLES, 
Todas las consultas son gratis. Pasándole | 
aviso irá á domhilio.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Confecciones; abriga de París de las 
importantes casas de modas.
más
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Testiflioiiío de gratitud
Agosto de«Pola de Lena (Asturias) 25 de 
1907.
Sr. D. Gerónimo Farré Gamell.
maUrTüT
Muy señor raio y de toda mi consideración: 
Mucho le habrá extrañado á usted el no ha­
berle escrito hasta la fecha, dándole cuenta 
del estado de mi salud; no lo hice antes, más 
bien por pereza que por otra cosa.
Comprendo que deseará usted saber como 
sigo. Gracias á Dios y á usted', sigo muy 
bien; pues no he vuelto á sentir los dolores 
desde que me puse el aparato de su invención 
Es cierto que lo traigo constantemente, y de­
bido á ésto, me hallo perfectamente bien.
Por lo tanto Dios le dé á usted muchos 
años de vida para seguir haciendo beneficios 
al prójimo, como me ha hecho á mí.
Le doy miles de gracias por el gran benefi­
cio que me ha hecho, quedándole siempre 
agradecido. Sabe puede disponer de su afee 
íísimo seguro servidor, q. b. s. m. Froilán 
García, Pbro.
Edad de este cliente sacerdote, sesenta y  
un año. Hernia del tamaño de un huevo de ga­
llina.
Semoio ds la noche
Conviene recordar que no construimos apa­
rato alguno sin examinar antes la hwnia, 
puesto que su construcción y mecanismo han 
de depender de las condiciones anatómicas de 
ella.
Servir un aparato que se pide por carta, .co­
mo hacen algunos, equivale á enviar un bra­
guero puramente de remesa. Lo mismo da que 
sea con resorte que sin él; que se anuncie con 
el nombre de un autor español ó  de un extran­
jero para atraer mejor al público, pues todos 
deben reputarse como bragueros de remesa, 
que ningún médico ilustrado aconseja ja­
más.
¿Queréis adquirir datos y detalles que os 
interesan? Consultar con dicho auxiliar ó  pe­
dir al mencionado ortopédico D. GERONIMO 
FARRÉ GAMELL el folleto que ha publicado, 
el cual se entrega ó se envía gratis.
anjera
8 Diciembre 1907.
L «a r e i n a  A m e l i a
Después de una larga excursión por el ex­
tranjero, ha regresado á Lisboa la gentil reina 
portuguesa.
C o n d e n a d o s  á  m u e r t e
Dicen de Wladivostk, que han sido conde­





De Cádiz ha salido para Casablanca el ca­
pitán de ingenieros, don Felipe Hernández, en­
cargado de instalar los barracones para las 
tropas españolas.
Un eombate
Comunican de Melilia, que según todos los 
indicios se ha librado en Arkemán un empeña­
dísimo combate, cuyos resultados se ignoran.
manos vacías.
Én la conferencia no hubo tiempo  ̂de que el 
rey expusiera sus impresiones acerba de la I entrevista con Guillermo y Eduardo; empero, 
puede asegurarse, sin temor á que los hechos 
lo desmientan, que no se han rectificado én 
ellas los compromisos que contrajeron los di­
plomáticos.
Respécto á Marruecos agregó que sólo en 
caso de que la autoridad del sultán fracasa* a, 
llegaría el momento de intervenir, realizando 
Francia y España, como signatarias del acta 
de Algeciras, los esfuerzos que se necesitiaran 
para restablecer el régimen de policía; pero el 
aspecto de las cosas no hace suponer que 
precise empeño de tal naturaleza.
L e g a liz a c ió n  y  cr is is  
En lo que toca á Maura, por ahora sus tra­
bajos se encaminan á legalizar la situación 
económica.
Las vacaciones parlaaientarias serán breves, 
discutiéndose en seguida el articulado de ad­
ministración local; para ello se reanudarán las 
sesiones el 20 de Enero. |
En tan breve interregno no parece natural 
que surja la crisis, y ésta se haría en pequeño,
«atio de que eUgún minioiro oc conaiderasfi ÍSt
tigado.
Hay, en efecto, tres consejeros que sincera­
mente desean dejar de serlo, pero se subordi­
narán á las conveniencias generales.
F in  de la  le g is la tu ra  
Reanudadas las sesiones, Maura se afanará 
por que se apruebe el proyecto de administra* 
ción,y aunque no se hace ilusiones respecto á 
los ofrecimientos de algunas minorías, confía 
que podrá publicarlo en la Gaceta, allá por 
Abril.
Entonces declarará terminada lá primera le­
gislatura, celebrará las elecciones municipa­
les y puede asegurarse que si á tal punto lle­
gamos, la crisis grande será un hecho, no te­
niendo nada de extraño que alguno de los 
principales elementos de la solidaridad catala
Espeetiá.euios público»
Teatro Cer'rañtee
Las dos funciones celebradas anoche en es 
te teatro s« vieron muy concurridas.
En la de la noche se cantó Cempanone, aí 
canzando la partitura del maestro Mazza una 
excelente interpretación,.
Entre los húmero? que más agradaron y se 
aplaudieron,deben señalarse el aria de tenor y 
rondó de tiple del último acto, en los que el 
Sr. Figüerola y la Srta. Gotgé estuvieron muy 
bien.
Del Don Pánfilo hace el bajo Sr. Górgé una 
verdadera creación, por lo que el concurso 
premió su labor meritoria con frecuentes ova­
ciones.
La Gólfemiá tüé ejecutada pór todo los ar­
tistas con el mismo acierto de representaciones 
anteriores.
Para esta noche se anuncia La guerra santa.
: Teatro Prineipal
Así la función de la tarde como las tres pri­
meras secciones de la celebrada por la noche 
fueron llenos completos.
Como la mucha concurrencia anima siempre 
al artista, los de Ja compañía que dirige el se 
ñor Talavera dieron á las diversas obras que 
formaban el programa un esmerado desem 
peño,.
Entre los estrenos qué sé ánünclan, para 
muy en breve, figura el entremés Por mo del 
v/no, de autor local.
Ideal
Programa para esta noche:
«Pobres muchachos», «En busca de aventu­
ras» (estreno), «Pasee accidentado», «Boda 
en el mar* (estreno), «En casa del dentista». 
Las burlas de Pepito», «Concurso de Skies», 
«Llamas diabólicas», «Disciplina y humani­
dad» y «Pesca en La Línea».
Mercado de almendras
Precios corrientes 
Larga . . de 130 á 135 reales la arroba. 












^  ^  PARALAS
Bnferm edades de los oíos
M artes, ju e v e s  y  sábados, de  9  á T  
D r.Lanaja.-P laza de la Merced 25  b^n
Todos los ingresos se destinan á 
abierta por la Sociedad Ecomímh.^, «piedad Económica de A m S  
País para la construcción de casas obreras rfánín . .  
se la consulta por terminada en S  
antes si la recaudación cubrrel presupueslTe la 
S !  que formará parte de aq^é^ q
;  Honorarios: 50 céntimos ■ I
Se abonarán, de once á tres de lá tarde Ó dp. ^
1̂  Secretaría de la OfT "* ***
Se“ 3fp7al‘ “ '“ =
Imperial: . . . . . .
» b a jo ......................
Royaux..................... ..... .
» b a jo . . , . . 
Cuarta. . * . . . .
» b a ja ......................
Quinta................................
» baja . . . .  . 
Mejor corriente alto. . . 




ofrece indicar gratuitamente á todos los que Su­
fren de reuma y gota, neurastenia, asma, estúma-
debilidad general, flujos, anemia ti­sis, enfermedadps tlPrwineoo ..i * “sis enfer edades nerviosas etc. un remad o ciMo. vprdartprn - __ . meaio sen-
teTúíiaS
casualidad le hizo conocer.
Curada personalmente, asi como numerosos en 
fermos después de usar eti vano todos Tos L d t  
camentos preconizados, hoy en reconocimTpnta 
eterno y como deber de conciencia hace^esta 
cación, cuyo propósito puramente humaSario r ¡  la consecuencia de un voto " “ ‘Udnuario, r,s
B a S o u . ® " " ’ ' "  “ • 24.
De Madrid EL
El activo de la Compañía de Seguros GRES­
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden é inmuebles y valores do distintos pai-
8 Diciembre 1907. 
Musuta d« im  ]?ey 
Un telegrama que se acaba de recibir comu­
nica la noticia del fallecimiento del rey de No­
ruega.
F o r W a k o n s
La prensa madrileña resucita la campaña en 
pro dcl indulto de Nakens y de sus compañe­
ros Ibarra y Mata.
¿ a l e g a d a
A las 11 y 40 ha llegado á Madrid, proce­
dente de América y Portugal, el diputado á 
Cortes republicano don Rafael Calzada, á 
quien acompañaban muchos correligionarios 
madrileños y portugueses, entre ellos don 
Bernardino Machado, y los señores Morayía, 
Morote, Catena, Rosón, Aguilera, Asenjo y 
otros.
También le acompañan desde Lobais su
na entre, previo solemne reconocimiento de la ‘ Medio reviso* 
legalidad vigente, á formar parte intégranté dé * Aseado 
un gobierno que tendría por misión principal Corriente * ' 
!a de implantar aquel régimen que haya de dar I Escombro * * 
orientaciones nuevas á la vida municipal. ’ ’ ‘
D e  la s  op os ie ion es
La actitud de las oposiciones frente al pro­
yecto de administración local, dudo que llegue 
al extremo deseado por la masa impaciente, 
suponiéndola mejor, acomodaticia, por si se 
acierta á resolverlo, y contrariamente tener el 
derecho de decir que ellas nó secundaron la 
iniciativa del Gobierno, por lo que el fracaso 
corresponde en absoluto á los conservadores.
De Canalejas y otras fuerzas de la izquierda 
que pudieran oponerse á la implantación del 
nuevo régimen municipal, no es de creer que 
hagan á pecho descubierto la obstrucción, 
pués no han de atreverse ¿cargar con la res­
ponsabilidad que el país habría de exigirles en 
caso de cerrar, por. mezquinQ interés político, 





. 28 : 
.24 y 25 > 
.24  y 25 I
Nueva Biblioteca Seteetn
Administración; Aguatm Parejo, n .
M SDáiáSSálálTESí
C a l z a d a
Mañana prometérá en el Congreáó el dipu­
tado republicano don Rafael Calzada.
Créese que Zulueta, al discutirse el presu- 
púesto de Fomento, hablará de las razas es­
pañolas de la Argentina, aludiendo á Calzada.
González Byass
D E  J E R E Z
Y su s VIN O »
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
por Pedro de BourdeiU/és. abate v rp- 
Guirado?*^ ”̂ ^®®^ Traducción , d̂ e E.
 ̂ interesantísima, en 
cólores, ini- 
^ rigurosa verdad histórica, la vida cortesana de los 
principales remados dcEurona sin- 
fo? vSois‘ “ ^  tataosTCMÍe ae 
Un tomo Sh Si'* mayor, deesas nági-
■ff» p e s e t a ,—De venta eá las 
principales librerías.
VENTANA®
Se venden cuatro ventanas á doS hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
I i a » s t a »  i a s -
l a i  a M a id r u L -
FOLLETIN DE E L  P O P U ^ " A R
El pilluelo
POR
F © d b p o  S a e e c m e
( c o n t in u a c ió n )
27  rio de otro día, del que te acuerdas indu­
dablemente como yo, y  que evidente­
mente se me ba querido recordar. Luego 
5 olo una de las personas que figuraron 
en sucesos de aquel día puede aludir 
á ellos hoy.
— Pues mé alegro, porque cuanto más 
actores del drama se presenten, tanto 
más fácil nos será buscar el nudo, que 
es lo que nos hace falta.
— í5on tal que lo consigamos... 
-—Cuando se emprende un viaje y uno 
no se detiene, siempre lle|;a al fin tarde 
I d temprano.
—-Á , menos que la muerte no le sor­
prenda en el camino.
— ¿La muerte? Bi así sucede, en la 
güéíT-  ̂ como en la guerra.
«Cuando miiC ipuere es para siempre...» 
¿no sabe lo demás?
;— ¿Pero de quien?
— ¿Que se yo? De alguno que te cono­
ce prob^ableménte, 6 mejor dicho, de al­
guna, á juzgar por estos lindos garaba­
tos y  por el perfume del papelito.
— Falta saber quien pueda ser esa mu­
jer qjie ya sabe que estoy en París; pero 
no es e£o solo lo que más me dá en que 
pensar.
— ¿Puésí que es?
— La fecha y  el modo de escribirte.
__Pero la fecha es precisamente la de
hoy.
^ S í ;  pero también es hoy el aniversa­
se'detenía ¿ cada momento para hacerse 
cargo de los menores cambios ocurridos 
en el aspecto material ó moral de París 
desde que había salido de esa capital.
. Parisiense más quizá por su índole que 
por su nacimiento, saboreaba con alegría 
infantil la dicha de pasearse, después de 
un prolongado destierro, por esas calles 
que consideraba como su propiedad, aun­
que no le perteneciese un palmo de te- 
ffenp .
Esas manifestaciones, algo moderadas 
mientras se halló en los barrios del cen­
tro, que le eran menos familiares, llega­
ron i  nn,a de frenética alegría y
animación cuando reconoció los sitios 
casi exclusivamente frecuentados por 
los hijos verdaderos de los arrabales.
4 1  epgo|itrarse de nuevo en el teatro 
deius priineras hazañas, 1'ipo, olvid^n-
— lAhl Tipo, {cuánto envidio tu escenas éfi qu? había desempeñado
humor, tu indiferencia y tu confianza! jpapéÍ|§ pjenos secundarios, iba tomando
— Pues no tienes razón: otra cosa me­
jor pudieras hacer que envidiarme esos 
tesoros...
— ¿Qué cosa?
— Partirlos conmigo. Mira, no soy 
avariento y  te los ofrezco de buena gana 
por lo que cuestan.
Mientras hablaban así, los dos amigos 
habían atravesado toda la calle de Ri- 
cheliu y  llegado á los bulevares. No muy 
aprisa sin embargo, pues como Alberto 
se lo había reprochado la víspera, Tipo
naturalmente las nianeras, eHenguajey 
las tradiciones que las necésidádes'  ̂ de 
otra existencia le habían hecho disimular 
bajo formas má§ generales, pero que por 
nada ên el mundo hubiera podido oívjr 
dar.
— Alberto, exclamó de repente, mi­
ra... la galleta del Gimnasio: voy á re­
galarme con cuatro sueldos de galleta.
— Pero, hombre, si acabamos de le­
vantárnosle la  mesa, respondió Alber­
to, y  hace un momento te quejabas ,de
haberte atracado d« gelatina trufada.
— ¿Cómo? ¿Cómo? La gelatina es bue­
na para un moderno eomo tú; las trufas 
hace uno tomo que le gustan, porque es 
ahora de buen tono; pero si se atreviera 
uno pediría por un sueldo de patatas fri 
tas servidas en un cartucho de papel. 
Por lo que respecta á la galleta^del Gim­
nasio digo que en eso consiste la verda­
dera superioridad ^de París sobre. Lon 
dres y Larderneau. Al diablo el rostbeef 
y la lupg.
¥  escurriéndose entre las manos de 
Alberto, que trataba de detenerle, corrió 
á comprar dos pedazos de galletí?,, y  co­
mo su amigo rehusase aceptar uno, se 
decidió filosóficamente á devorarlos con 
el apetito de un antiguo pilluelo y  la 
más completa indiferencia de Ja sonrisa 
de los tf^nseunfes, sorprendidos de ver= 
á ese joven elegantemente vestido hacer 
alarde en medio de los bulevéres«c[0 k is­
tos tap Yulgare§,
— iQhl iGhl'exclamaba más lejos. Es­
ta es la puerta de San Dionisio: en latín 
Lü4qvicQ magm, como quien dice, una 
especie de O-rco de triunfo elevado por el 
pueblo parisiense en honor al ejéreito 
francés al regresar de Egipto, donde ha­
bía tenido el honor de ser contemplado 
por cuarenta siglos desde lo alto del 
obelisco de Luxor.
-—Pero ¡quieres callaij le decía Alber­
to: vas llamando la atención de todo el 
mundo.
¡Ah! ¡Qué dicha es ser francés 
Al mirar esta colmnal .
— ¿Y qué mal hay en eso si todo el 
mundo quiere divertirse con ello? Las 
opiniones son libres desde que la Carta 
es una verdad ¡Viva la carta y  abajo e 
ni misterio!... Di, ¿quién es njiniistro 
ahora? ¡Qué fastidio es vivir tanto tiem 
po ausente de París! No está ya uno a 
corriente de la política.
Un poco más adelante:
Tut Teatro de la puerta de San
Martín. iViva «La Torre de Nesle»! ¡Vi­
va «Robert M acaire»rM ira, ¡el Ambi 
gu!... ¡Los Funámbulos! ¡Viva Débureau 
¡Vivan los barquillosl... ¡Agua fresca! 
¡Limonada! ¡Ah] ¡Diantre! ¡Aquí está é 
Circo... General, estoy satisfecho de 
vuestro comportamiento.— Sí, señor... 
la guardia muere... pero no sh flndé 
¡franconi! ¡Franconil ¡Viva Franconii 
¡Hop! ¡Hopi ¡HopI en fin...
Esa intemperancia de palabras inco­
herentes no se calmó hasta que llegaron 
a las inmediaciones de la plaza de la 
Bastilla. Una cosa volvió serio de repen­
te á Tipo: la vista de la columna de lu- 
lio. '
 ̂Es que, en efecto, para ese joven, que 
siendo todavía niño había presenciando 
las jornadas de julio de 1830 y  llevado 
su piedra á alguna barricada, ese mo­
numento tenia algo de personal, que no'
ipor ser pueril áejaba'de ofrecérsele bajo 
un aspecto conmovedor.
tomado parte 
a lUcna, al menos todo su corazón 
nania estado en ella, no porque compren- 
ciiera la causa ni el objeto sino porque 
sus vecinos, sus amigos y sus parien- 
es habían sido los combatientes, los 
héroes y  las víctima^.
El monumento, elevado en honor dé , 
nJñnfr*’ ponto, sn
L  patriática
“  y  luitándoseelsom - :v¡
recuerdo menos vulgar qué los que aca-
“ «rmuró Ja primera
estrofa de la admirable poesía de Víctor 
Hugo, - ^
los qse murieron piadosamente p or  la  
pairia...»
fo'Jon lo s tra n ^
ex- ^seuntes con su alegría demasiado
pansiva, tenia al terminar l o í  ojos l í e - g l
nos de lágrimas y  la voz co íiin ¿y¿,
• Alberto, que después do’ haber n»r 
maneado extraño á la alegria d /T ^  
amigo, no había podido m rL índlr Z  
compartir su emocién patriótiea 
aproveQMjJe ella para recordarle e ío V
Continuará
mmsBsmm
í m c i o f a E s
K i i  P O ^ Ü L .A J B » Lúa e s  9  de O ieiem bpe de 1907
VACUNA DiBECTA ERNERA
Q u i s & t o s
DIRECTOR: DON ZOILQ ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil
CALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 
V a cu n a ción , 3 pesetas). T u b o , 1 peseta .
£<ínea de vapepeii eoppeos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventaiosas cnndir?rmí«í v 
, esneciales garantías que Oirece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO única Sociedad 
anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS au-1 
¿  mentado con primas, reservas y fondos que contiruamente ingresa en la Caja General de Depósitos! 
V del Estado, para garant a de sus asegurados.- EL BANCO ARAGONES ha p ia d o  en 1907 á sus asegu- 
dosporcontratos cumplidos y redenciones hechas, la suma deptas. 475.476‘12. Tarifas y detalles pí-i 
, '  danse á la Dirección^general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár-1
C A R R I L L O  Y  C O H P .
q m A m a b a
Ppím epas m aterias papa abonos 
Fópmulas especiales pa^a toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bipección: Clpanada, A lbóndiga núm s. 11 y  13
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 10 de Diciembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
N i M e l a d ©
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
ti, Gapcía ’̂ asquesf
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
El Llavero
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.WBa'siiniiaiiirfriTi' 'vw
El vapor trasatlántico francés
Italie
Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Despacho de Virios de Valdepeñas tinto y Blanco
Para carga y pasaj
rio D. Pedro Gómez Cháix7 callé de Josefa




p re c io s . C alle S a n  Ju an  de D ios, 26  
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de-un acreditado cosechero 
í í á  los^sfguienS para darlos á conocer al público de Málaga .expen-
1 arb. de Valdepeña ttaío legitimo, í^tas. 6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Pías. 6 -
ll2 id. id. id. id. » 3 . -  112 id. id 7  id. . . » 3 -
1|4 id. id. id. id. » 1.50 i|4 id. id. id.. .  , » 1*50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 Un litro id. id. . . » 0 45
botella de 3{4 de litro. . . ,. » 0,30 Botella de 3i4 de litro. . . . » 0*30
N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San Juan de D io s , 2 8  
NOTA.—También hay, en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Unlltro 0 ‘25 
céntimos.-Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valói 
de 50 pesetas al qué deraueátre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muníci- 
«al que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
H ijos de  P ed ro  V a n s.«-M álág8  
Escritorio: Alameda Brincipal, aúm. 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45
F ernando R od ríg u ez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herraítiiénías de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-r 
tajosos, se venden Lotes de Batería dé Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,5Ó—5,15-6'25—7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Sodedai ioóD lia Florida.-“GÓEDOBi
m.
PHIJÍÍEEa S m a t e r i a s  para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfató de AMONIACO, ííITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
A »  garantizando su riqueza.
u  c i o : * s a > l  m n  M á l a g ' a ,  @
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
til
CAVI Y EESTAUKAST
L  A L o B A
José  M árqu ez  (Sáíiz 
Plaza de la Goíisíiíudóii.—Má/íígo. 
Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas én adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variaciós 
en el plato del día.
SER ViaO  .A DOMICfnO ,
Entrada por !a calle de San Teimo. (Palio de 1» 
Parra.)
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
O s : * l í f  O
S ü O E S d R B É I  DJE A .  M 0 N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
. M m i a o á z i  S e  m u s i o a  ó  Í B . s t m m e a t t o s
Gran surtido en pianos y armoniums denlos más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.-^Aecesorios y cuerdas paira toda dase de instrumentos. 
Sucursales én Sevilla, Sierpes 55. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.





C álle N«.©va^ 4)0.— M álaga.«—Gi»ai3Ld©&©xi®teit©lu8 en  p la - 
teria, r e lo je s  y  o b je to s prop ios para reg a lo s.-O o m p ra  oro , 
plata, a lb a ja s, o b je to s y  cn aiiros an tigu os.
M m  1 Saenz
FABRICANTES BE ALCOHOL VlNiCQ
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50. » uc-
i j  grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
ychisuperlor á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas. Maestros á7 ‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesétas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
Biseritorl®, Alam ecia^l
De tránsito y á depósito 150 menos.
fe des
LA AÍEORIA
Gran Reii’tauratit y tienda «te vino» de Cipriano
Martínez. , ,  .  ̂ .«snServicio á ía lista; cubieríos desde pesetas 1'50
ea adelante.  ̂ ^
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0 '®
MoAíSciJ lici coocchoíív Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegria.~18 CasaS Ouémadas Ib.
@ 0  a l q m l a
!a casa y portal de la calle Cerezueia, número 
20, primero.
E L  f t f l O D E L G
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que i»ás barato venda.
Calle Santa María núm. 8
J o s é  I m p e l l i t í e M  . .  
MétíicO“ Clru|aíito
Especialista en enfermedades de ía matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
X, ̂ édico-Direcíor de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
Molina Lario, 5, piso
GRANDES ALMACENES DE TEGíDOS
■ BF,
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegídos novedad para seño­
ras tanto eíi algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en manías para cama y escoce 
sás^para viaje.
Boas inOngolia y géneros de punto en toda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
 ̂ iEiiJESl
O S C A R  L!EHR
ACEITUNAS SEVILLANAS
Se,venden al detall, en todos los buenos esta­
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con­
fiterías, á los precios siguientes:
Pesetas
1 kilo aceitunas manzanilla, primera.
J * * * superior.
 ̂ * * . » extra. .






A nton io  Manssano.—M á la g a .«
{Antiguo op ia l de D , Carlos Baltz) 
Torríjüs, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per 
§  fección, puntualidad y economía. j
ALMACEN DE LOZA,; CRISTAL Y 
Porcelana, Vajihas y juegos dé LáVabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Crisíaies de luna, Baldosas de vidrio para 
solenas.
T allares de  g ra b a r  crista les  , F é l i x ,  J Í ia L r tín  
Martin y  Leal. Granada, núm'. 98
E l m o n t e
Está antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle: de Lascano, se ha trasladado 
por ^ jo r a  de local, á la calle dé medias núme­
ro 14?.l l8, piso primero. Donde está lá fotografía.
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
Alados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.— Instalaciones da rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Bi^eetdi*: Juan H , Seliw al»tz
i
E-nttrpf rípiáémeiñe. sin dolor ni molestia, los caites^ 
Qurez&s, yi0 s verrugas ó callosidades del cutis Es aunoi 
so; no motiva, tos iñúúmmientes de otros empiasté's v dé 
ios iiqmdús en genemL E$ ecanémico; por unSi 
den exlraersí muchm UHm f  darezaSs '   ̂ ^
_,, y Siríbeípaífia 
correo 5 CíiíUñégda
Depositarlo en Mál¿gi7B. G6m©í^
¡-^•vr^TirTr'^'^r^r-^rT^rTir-vír'Tr'Tr^
Fá b r ica  de c a m a s
número' _____ ____ .xo,i«i¡>-
20 por Toó,de economía obtiene  ̂e! que comoren 
pues son precios de fábrica. 4u<= compren
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRAN SOMBRERERÍA DE
RUfZ HERMANOS
Granada 22 y  24
, Por cesar en el negocio, se realizan las existen- 
cías con gran rebaja de predos. ^Aibien-
^®eidliii*ia d.© peseaci©
©Sk JPsilíi
y conserva para exportar, garaníi- 
siempre el buen resultado. Latas de todos
í o f /S r  • encargos, al agente exclusivoJosé Mr. Caballero, Vendeja 17, Málaga.
M á l a g a
INDICE DE PROFESIONES
García ífmGíiP!7̂  ín«4 AhHi-Ac ^ ......... ■í"Jiíw ^
Abogados
irmasaPedro A., Moreno Carbonero 4,
¡arrere Prat Juan, Moreno Monroy 3.
¡rialés Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
¡alafat Jiménez Enrique, M.̂  de la Vega 10.
¡ano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
¡aparrós Romero Rafael, Marques Guadiaro 3. 
Haz de Escobar Narciso, Carcer 2. _  _
lominguez Fernández Manuel, Ramón Fran
itrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.itrada Estrada José, Casapalm E _  ^  ...
¡rnández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic-
arda Ji énez José, ndrés Mellado.
González Luna Alfonso, P., Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 2Ó.
. Asociación^  QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
BAULES Y COFRES
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
mnol Contreras Rafael, QranadaBS.
irtín Velandia- Tosé, Sánchez Pastor 3»
líeos Lozano José, San Juan de los Reyes 11.
luryMateos Justo, Zurbarán 1. 
írída Díaz Miguel, Nosquera 7.
araga Palanca Antonio, Rosquera 16. 
ivárro Navajas Bernardo, Duque de la Victo-
Garda Francisco, Alameda 24. 
Merino Fi ancisco, Tomás Heredia 30. 
Bodegas de exportación
g’ués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
lila Osorio Miguel, San Juan 82,.
:ega Muñoz Benito, Olózaga 2.
•afta Apezteguia Juan, Alameda 40.■alta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
ileño de las Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
ero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Irigúez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
z Gutiérrez Fráadsco, Granada 61. ^
ichez Jiménez Antopio, P de R‘ego 34, 3. . 
rra Mellado Luis, Eüei'lo 
:quez Caparrós Manuel, Marqües Lanos 7. 
Abonos
tillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
áedad Anónima FÍorida, Salitre 9. 
úedad Anónima Cross, Alameda ¿o.
Academias de di bujo 
énez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
tarredona Antonio, calle Frailes.
,z Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
Información Comercial, Carmen 58.
: A gentes de minas
itl Federico F., Salinas 2.
AgenciaS’DB negocios 
\ctivvdad, Capuchinos I6,:principal.
TES DÉ COMISIÓN, TRANSPOTTEŜ ^̂
lojoaqüln. Carros 1. 
mente, y Cano, Carros 8. 
iz Manuel, Cortina del Mnelle 21k 
nquelo Fríjncisco, Sánchez Pastor 12. 
llardo Enriqóe, Plaza de los Moros 18. 
errero y C.̂ ",' S. en C., San Juan de Dios 13. 
ertajosé de la, Adolfo S. Figueroa. 
ísias Juan, Mesón de Vélez 2. 
a Ricardo, Á-lameda principal 23. 
i'jiel Pino Rteáfdo, Cortina del Muelle 63. 
Rzo .Hermanos, Carros 3.
_ . Crooke 27. 
Principal 11.
J o S S  ‘I® En/Wje CrMke.oaquin, i»  ̂ ^  eda principal 37.
Agua de soda Y 
vio, Ollerías 3. '
llana, Santa Rosa;, 7.
Almacenes di^  maderas 
)s de J. Herrera Fajando,, Castelar 5.
5 hijos de M. Ledesiás, MoUnaLario. 
e P. Valls, Doctor D^vi>a45.
Alimento para gánado  
to Molassin, calle Salitr^ 9>Almacén de PAPÉ! L
eleraEspañola, Strachan , 20.
Almacenistas de vini OS 
tómez José, San Juan de Díi 7S 26.
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Me'ndivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.^, S. en C., Doctor Dávila41.
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., EsquUache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.*̂  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguine.ti Manuel, Adolfo, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2, 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Impériai, Marqués de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E, Crco'íc 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Ráfael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckeí Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvagp 14 y 16.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, SantosTS y 15.
García Medina, Viuda de, Guilién Castro 2. 
Gaícía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3- 
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Itzón Garrido Rafael, Lascaiio 6.
Mofaíes Miguel, Pasillo Sío. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26,
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes
Victoria Rufina» Calderería 12,
Casas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beaias 26. .
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano 11 
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
„  Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
• Cementos
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
—y Cementos. Francisco Maqueda (Depósito) Pla­
za de San Pedro Alcántara, 37.  ̂ '
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
^ Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10.
Ef Príncipe, Plaza Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallIstico 
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nscional, Juan J. Rélosíllas 23. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29
Confección de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. ^
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem dé San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Jdem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40 
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
, ^ Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz 28.
Gabreca Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Linó del, Casíelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GamezQuesada José, M. de la Paniega 60. 
LiñanSerraco Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Martirés 28.
COMISIOiNES
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4, 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Compañía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
. Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Rui Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DE BUQUES 
Baqueray C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21, 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69, 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26, 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Moralés Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives-Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción DE CARROS.
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores DE COMERCIO
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.» de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Fabrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca ¿a  jEs/re/to, Torrijos 86.
Depósito DE hielo 
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Leiva Aníunez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaezjosé, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Me/ced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica de aquardientés 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
Fabrica de calcetines 
Sutesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
FABriCA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, deposite, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FÁBRICA DE JABON
Aceitera Málagneña, Mendivil 5.
Fábrica de jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
fábrica de nieve 
OchoaJosé, Poríigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Car-men37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. 
MitCousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41. •,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Norbeito, mercado Alfon­
so XII,
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera ü^fio)» Nosquera 10.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11 ,
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Laboratorios
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casíelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel, Puente de Santo Domingo, Ca-Sili3«
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
Gisbert Tomás, San jacinto 2.
Ingenieros
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz. Angel, Torrijos 35,
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
Garcia Fernández Antonio, San Agustín 14.
A. Sierra Federico, M. de la Paniega 22,
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de COSER 
Compañía Fabril Singe r, Angel 1 .
Máquinas db escribir 
•Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 36.
Marmolistas
Baena Viana Rafael, Santamaría 17.
Sánchez Campa Julio, Liborio García II.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11 
Impellitíerejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38 
Mesa Emilio, Cister 26 principal 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón*28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46 
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Moprov 21Vega y Haro, Plaza del Obispo 6,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2 
Visick Clarence, Vendeja 7 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras Y LOZA 
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pnm Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
r s  , TT ÁlOSAICOS HIDRÁULICOS 
Gajcja Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10 
- Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosiflas 22 
Gea Francisco, Cáftovas del Castijlo 46.
T r- .. -^t^siCA Y pianos 
L ^ ez  y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cusso, Martínez de ía Vega 17,
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27 
Cristóbal. Zapateros 2.
.2-H .
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31 


















J D 0 3  B 1 U C I O N E 3
E F. DEL B p|[ Gompsiiía, ̂ -Éálaga
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben^en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
' a l
Jarabe de Hemoglobina y GUcerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id; de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado 
O ícerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable.Id. g  Id. de Pepíona.Jd^de^Nuez^de kola.Jd. de P ^ sin a . Id. d^Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfato de ca U d . id. id. creo
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y  Terpinol.
Ledadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales 'purgantes, etc., etc.
iBi espbñiFíe ms Iwnsi i Eyimf
® ü l á . i i  G r a n d .  P f í x -
O R T Z &  C U S S O
Li
£rf.a m ás alta
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Mápoles, Londres, Bruselas y
H a g i ü ñ s o s  p i a n o s  S e s d e  p e s e t a s  e s i  a d e l a n t e ,  a ñ m a o i o s & e s .  á  3  p e s e t a s
A PUAZOS Y ÁLQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE  fVIARTINEZ DE LA VEGA, U, PRIMERO.
'  “sT ru é^ arp ú b rico^ S te  para exa-
ininsr los bordados de todos los estilos! Encajes, Realce, Matices, 
vainira. fttc.. eíceutándose con la Máquina
mi a  lu  uuiu uuo uv ---------------
Punto i ic , et ., jec   l  i
Bom éstiea bobina central
misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
ta res de ropa blanca, prendas de vertir y otros similnrqs. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea, la costura. M  los n is i io s  I  P i e t i i
.1 para
Fita ei Ciíát@g9 ilosMs qo3 sa da ^ ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTASEála^ga, 1 Angel, 1.Antegnera,, 8, l^ncena, 8.H oasd », 9 ,  €ai.Tei*a É Isp in a l, 9Véle3s---Má,laga, 7 , SIei’ieaderos, ,7
V X ^
i l a n d o  p o r  e l
I
T a lle r  de p in tu ra
DE
Upe M a
ones al óleo, barni:Decoraci i z y 
íemplej pinturas de édifidos, 
müeblés, imitaciones, muestras 
en hiérfo y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos coloires. 
TortiJosIOa.—MALAGA 
Gaga fundada en 1 8 6 7
BfiO ilüIlM
- ó -
t ie rra  d e  v in o  d,e L e b r ija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les IS. Establecimiento de Angel 
Fusíer.
l ü I T U A B O  JBN L. A
l ó ®
JU N T O  A  LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARÍOS
® e e e i c n e s  i
Frefereacia 3 0  céatiinas. «  #  e  ®  ®  General 13 céntimos
''■*3¡ ü M ^ m O  B A n O B I s O N É S
Q UIM TA,S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887.
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA.
Esta antigua Asociación es lá única en España que ha redimido 
sieinpre'á todos sus asociados por 750̂  pesetas,' después, de dejar ga 
rantida la responsabilidad db los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los interesados depositen sus, capitales erí el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las railes de pólizas y centenares dé redenciones que ultima es­
te Centro en cada quinta y cuyos.4iombres y domicilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garantía. . . . .
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Se desean representantes activos en los pueblos todos de la re­
glón- para informes y detalles dirigirse al Inspector general en An­
dalucía, don Antonio Rojas Ros, calle de la Almendra, n.° 61, Ronda.
Lotería Nacíona! de Cavidad
BomsMBsaansniSKMaKaB
irtn ®  «i®
P © p t o n a  F o s f a t a d a  
A todos los enfermes, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD Ies dará con segiftidad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLURy C.®' París.
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el bo- 
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevol Flan y  dei Huavol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huévol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número déí décimo en el 
cual tendrá participación.
A  cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y  Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es­
paña.
Com pañía Hi&eypI.»Sai& Sebastián
Se reciteen eiquelas hasta las cuatro
d e  la madrugada.
Ci»an fábrica
de salcM cliósi
el Puerto de la Torre de
Pro­les Sres. Hijos de José M.' 
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y  53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘üO ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos dé coloniales. ■“
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
^  ÍJ W .
^  {ss^
^  'gíss: . S M ,.
@e ven d en
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
S e  n ecesitan
oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Mpñfoy, 7.
Segú F es eontipa incendie»
C om pañ ía  la g la sa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de vesefas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efecw 
túa los seguros á primas equitativa^.
Siendo ilimitada la responsabilidad de loa áccionisl \ de es­
ta Compañía, contrariojal principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida, esta circunstán* 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía ofre­










Dmgirse á sus Agentes; A. UTRERA y H ERM AN O .-Te- 
¡ón y Rodríguez, 3& pral.
Messageries Maritimes de Marsella
ffSSSt E n  © I  j a r d í n '  
de la plaza dé Salamanca se 
venden macetas y plantas de to­
das clases, entre ellas algarro­
bos eucaliptus y palmeras, á pre­
cios económicos.
B e p ó s i t o  d e
batata®-
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9,
Be alquilan
algunas habitaciones espacios ^ 
en sitio céntrico, 
informarán, S. Francisco n." 14.
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clasés á fleté corrido 
;y con conpgimiení'o directo desde esté 
puerto á todos los de^su itinerario eri el 
Mediterráneo, Már Negro, Indo-China,. 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, em 
........ combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA qué hacen sus salidas regulares de m £  
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para inf ormes y más detalles pueden dirigirse á su representante 





Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transpaTeníes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayorcomodidad.de los señp- 
res clientes'sé tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confeeeién. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
A L A G A
M á la ga  diiic©, L á g r im a , M osca to i,
S eco  die.lqs M oa tes  legitimó^
.   ̂ . - . 0 ^ 1 . : -  "  
M Á L A G A  (E s p a ñ a )  
falle Triaiiiaá Sniná (antes Felipe) i, U  D  Me áe la
 ̂ • Tenáeja irentê al iiro Mntnô y featro íital ¿za 
Verdaderos Vino® ,/
añejos de Málaga¡S í L l l í i DULCIA ñ o 1810 Pías . 6 . -
» 1832 A.r-
» 1850 3.-^
.  1880 2 . -
» 1884 » 1.50
Botella de 3(4 litros
Siempre la misma 
superior calidad
ORTOPEblA
GiméneZ'Cuenca, Pásillo Guimbarda 3.
P APELDE FUMAÍÍ ' '
Delgado José, Tórrijos 91.
PARAGÜAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de, la eonstitución.
Peinadora 
Alcazabilla i0, pisó segundo;
- PELUQUERIAS" V . ■
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería  ̂y 5,[
Medina García Antqn.ip;, Ala,m.éda 16.,.
Molina Juan, Pésca.derla 14. '
Muñoz Fernando, Puerta ,d,él Mhr*. ., 
PaezLuque Juarí; Píazá Gpñ^íUüfc'ión'SS,
Reina Agudo José, Cármíert 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Gratiadá.60. '
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. - 
Peritos A0?iMENS0;^ES •
Leal G.álvez Ei'ífique,.Gpmje5.§?.l?.zar 23,- . . .  
Serrano Serrano Eusebip, T0rrijojsJ4.
PiNTÓRÉS ARTISTAS',
Capulino Jáuregui Joaquín', Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras .7. 
Matarredona Antonio, FraUes l9K .f': ■
P lacas de m etaí. grabadas ' :: =
Cantó Alejo, Victoria 29. . •.
P lata. MENESEŜ  -
Romero Aíejaíidro, Marqués, de Latios 4.-. ..
Plaj^ riaSs':
Duarte Leopoldo, Grahá^,59.,- L/
Marííftéz José, Jeróm.mb. Cuéry ,, , ■/
Navarro Antonio, Mártires'8? i . ■ .v ■
FarftjáJüan; Nüévá40. .
Pabón Aritónio, M. de lá. Páhiégá 29 y 30. 
Somodevillajosé, Nueva 46 y 48,.,
Procuradores . . . ■ -
Cruz Meléhdez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^. .San Juan dé Dios 31,.:,
PonCe de León José, San Francisca 14. . 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grahd I,
Sánchez de León Agustín, Victoria 76; , 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
SegalervaMámiel,TejÓHyRodrfguez35.' 
Tudteia Bmgos Luis, Azucena 1, bajói
Profesores dé caligráfiá' ■. ’ • • • 
Abad Pérez José, Cortina del MtíqUe 101. 
Sánchez Quintana Aglístm  ̂Tomás ñe Cózat 12,;
■ ’ Profesores de idíomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35. ;
Benitez Manuel, Calderón de }a Barca 5. 
Hautpould Pierré, Calderería 9, 
LasvergeErnesto,.NueVa 18 y 20,
Vealle Fedeficó F;, García Briz 2.
' Profesoras EN p^TQS, " .. .
Ocaña de García Francisca, Moreno Moiiroy 20¿
.Quincalla.-
Herrero León, Gisaeros 58. -  v
López Blas  ̂Luis de Vfelázqaéz 3é ; -
Luque y Aranda,Xueva 4.L ^
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. :t , '  
Marmolejo Antonio, Granada 1. : •
RevueltOíLeón, Granada 34 al 40.._
Villalba Luis, Tpfrijos 108.̂
'Relojerías
Balíz Carlos, Doctor Dáviia. ^
Guirado Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos49.
Pacheco-Francisco,'Granada 88, ^ . .
Pastor Casado Manuel, P; dé la Constítucion.:
' RÉPRESENTANTE dé, 'VINO''  ̂ ' ’ ' !' ■ '  
Raudo y Compañía ivianyel, Torrijos 46.. .
' ' 'ReSTAURAIÍTS --.'''̂ .
Hernán Cortés, Caleta. /•
Martínez Cipriano, ivíarín García 18.
Yerno de Guuejo, .Torro San Telmo.
Retocador DE eótooráfiAé - 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73*
sastrerías
Alraoguerajuan, Gámas4.
Arándá Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32* 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Ñicasip Calle 1.
G Kean José, Nueva 18 y 20.
Palizón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, SánehezrPastor.'
Ramos Jiménéz Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen BerngrdOj P. Constitución 6. 
Sáenz Féhx S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. ■-
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DÉ- PELUQUERÍA 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS . *
Alianza La, TrinidaU Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios, 1.
General accidentfiféÍife,'Pédro dé Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Latios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Firq, Marqués, de. Latios,7. 
Polar, (La), Pózós'D'ulces 28. 
RóyaIjExqhangé,'MártÍnez dé la Vega. 1. 
Uflión'y Fénix Español, AÍaraedá de C. HaeS;3, 
’SóaíbrerÉrias
Muesá y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermánós/Qráriada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
• •' T alleres de lampistería'
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Ruiz Urbano Andrés,íCáñbvas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gopila, Andrés Mellado 9.'
T alleres. DE TAPICERIA 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.,
T alle,RÉá de pintura 
Cano Hernioso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 14Ó.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle.ll. 
Muriilo y Arroya, Altozano 4. . : . :
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaIleg,o CruzJuarj, Cerezuela 2.
, ’ ‘ T aller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE GGi^Ho • 
Or(lQñ6zJosé,M^ríinez,AguiIarl7. . 
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53. '
G ^ e z  Hermanos,! Nueva 2.
Masó Francisco, Castelár 5.
Muñoz y Nájerá, Juan Góníéz García 23.
Saenz Félix, Sagastá 2; . '
s Ungüento de f . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
í ZAPATpi^S,,'
Castfillo Pablo, Torrijoa34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución'36 ■ 
Eslava Joaquín,^Pasaje de Hetedia 56 al 60 ’ 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Víctorlana, Cobertizo del Conde 1 
Maese José, Torrijos 53. ' '  *
Montoya Antonio, Málaga 44, Palb Dulce 
Serrano Julián,.Torrijos 48 y 64. ' ' -
Simó Gonzalo, Torrijos 54-y Santa Lucía 6. • 
Simó Teodoro, Granada 8 y IQ,
Vallejo José, Grariáda 17, 33 y 49. . ■
5 '̂̂ CUNA DE T E R N E J ÍA .
, Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VEI^MEN para BUQUES . . 
i García Moraléé'áhíoijío, Topete 13.' 
Veterinarios.
Ugarte Barrientos, 24.
; MaríipJVtartínezJuan, P^sillfi^Qclja 2, l 
í ........  Yí^ N tV de COMBRgid' ’ • ' ■ •
; Castilla Luis, Frailes 5,
ALOZAINA
Sepülveda Segúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujPs 
ArjonaNarvona Antonio, cóioniál^s.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
- López Molina José María, comisiones.
Nayas Diego'toQinería y semillas.,
Ovélar Frá^ncisco, banca y fábrica de'b.niyetas. 
Po;^o Galiardó Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Héras Hermanos, fábricas dê  bayetas. 




Fatrugia Lagares Francisco,, íejidosy quinealla.
' ' CAMPILLOS ' ,
Molino Vega José María, comisiones.
CÁRTAMA
Mora Sánchez juan, maestro herrador. ■
CASARABONELA
Peñalver Andrés, comisiones y representacio-r 
nes.
‘ Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
M e r e a d o
. CUEVAS BAJAS
Caballero. Muñoz Franciscq, comisiones. 
ESTEPONA
Ahnengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón dé pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisióries.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, constrilccipnes y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Roüiiguez Afitonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
-Ramos Guia Antonio, representaciones.
Guaro-
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Uiíramarinos, 
M o n d a
Villanuevajuan, confiíería.
Móntejaqub-
Furest Manuel, chacina al por mayor, v 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de viiíós, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rondá
Cabrera Lozaya José, médico.
Cid Ignacio Maríañel. Comisiones.
Hoyos Veía Manuel, albardpnería y talabarteria 
J'™ónez López Aritonió, maestro de obras.< 
Martín Guerrero Francisco, procurador. v 
Martíne Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos,
Ventura Martínez 4níonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAOA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18
Cruz Herrera Aritónip, abogado.
Cueva Martín josé, abogado,
Franquelo Antonio, fábricá de fideos.
: Góme?..Fulgencio, fábrica.de jabón. 
Laza'M'odéstó, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóhdigá 2'9.
Morel Manuel, fármácia, Plédád 7.
Nieto Francisco, procurador:.
A . i i í t ^ l 'p .e í a
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Aceites de oliva
A la entrada, 9.50 á 10.00 ptas, los 111J2 ks.
AI consumo, nuevo, 13 á 13.50 id. los 11 li2 id. 
Añejo no hay.,
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. ectólitro.
Almendras
Veáse la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.airoba.
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300pastillas, l l ,  75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arfpba..
Trigo flor,. de6,50'á 7,50 ptas. arroba’.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blapno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65 id. ,
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,50 á Í4 ptas. arroba.
Caña de segunda, 13,25 á 13,50 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
Cofí'adiilo de segunda, 15 á 15,50 id.
Azúcar dé remolacha 
Florete 14 á 14,25 pías, arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
, Bücaiao
Labrador fresco chico, 39 á 39,50 ptas. los 46 kilos. 
Idem id. mediano 40 á 41, id. id. 
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195á200id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cáfés'
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150. ■
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1.000,.
Newcasíer, 35 id.
CokeFund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cércales y  legumbres ■
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. ,100 kilos. ■ 
Judias largas motrileñas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 41. 
ludías cortas-asturianas, 37 S 39.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.50.
Trigo recio, 44 id; de 14 á 14.50.
Cebada, del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos,"
Alpiste del pais, de 29 á 39 los 100 kilos, 
ídem de Marruecos, de 27 á 27,50 id. '
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.' 
Yeros, de 11*25 á 12*75 los 57 yT|2 kilos. ‘
Habas cochineras, de 11,5Ó á 12 los 53 kilos.
M'aiz morillo, de42 á 13 los 534 j2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á'29 los 28 kilos. ' 
cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Aítramufcés, dél7  á 18̂ 1os 100 kilos. '
Garbanzos menudos, 26 á29 ios 57 1t2 kilos. 
Garbanzos medianos,  ̂de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40. ,
Gárbanzos finos, de 50 á 55,.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60 id. id.
Id. Asturianos; buenas marcas, ;4J5 id, id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.' ' 
iq. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vích, de 7 á 8 id. id,
Id. Málaga, buena cíase, (Je 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cer<lo, (Je 2,20 á 2,25 id. id- 
Estos precios son con derechos pagados. 
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 pías, quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de*f77,50 á 185.
Madre clavo en grané, de 175.
Genjibre africano, de í70á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra..
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.5Ó los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de; tres kilos, d e 2’ J5 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino,-de 18 á 20 pesetas los 11 y 
lj2 kilos.
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento hiolidó corriéúte, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los ! 1 li2 kilos.
Harina
Fábrica Nuestra Señora del Rosarlo 
Doctor Dáviia (antes Cuarteles) número, 27 
3 Espigas B,, á41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 ídem.
T. R., á 39 ídem.
Candeal B, B., á 42 Idem.
Salvado de 1.® I.®, 15 pesetas los 60 kilos.
Salvado de 1.® corriente, 10 idem.los 40 idém* 
Salvado de tercera, 5 Idem los 23 ídem, 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos, y ahechaduras á. precios co­
rrientes.
H igos
Pañetes padrón 1.® de 5 á 5.50 ptas. arroba.
» corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de h® de 2,25 á 2,50.
»' corrientes, de 2 á 2,25 id.
I Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
I Jabón de tránsito
I Sevillano verde, marca «Tena», cala de 46 kilos 
I 29 á 30 pesetas.
«Morón», id. 28 á 29 id.
4 «Ronda»,.id. 28 á 29 id,
( Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en látagde 2 k., 5 pesetas úna 
Idem de 1 Ídem, 2,50 ideni ídem, 
j Idem de lí4idém l ídem Ídem.
Pescadillas y jureles, á- los mismos ptecios.
Atún en adobo, latas de 1J4 kilo; 1,25 ptas. uña. 
Anchoas de í.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
ídem de2 ¡den ,3 idem ¡(Jem,;
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Ídem Ídem.
Idem de Ii2 idem, 0,80 á l idem idem._
Vinos
Málaga dulce cofor 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco,'9 á ló  ídem. ’ ' '
Blanco dulce, 12 á 13 id.
acreditada, de 6 á 6,50 ptas, los l l  y li2kilos. 
Sardinas en áceite y tomate,, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de lOO y 1201aías,'23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún én escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en acéíte, latas de 6 kilos de Ú á 10 ptas. 
ídem .id. id. d.é li2:kiló de' OQ áOb ptás. el 100. 
Idém id.'id. de 200 gramos de‘50 á 55 ptas. el 100 
Idem id. id. de250grara,os de 45 á 47 ptas. el 100 
Atún eri escábéche,.láta de Íi2 kilo de 58 á 60 pe 
setas las60l ’ ,
Entre amigas íntima?:
—̂ Cada día me voy convenciendo más;de que mi 
marido se casó conmigo ppr mi dinero.
—Pero así te queda al menos el consuelo de sa- 
bet,que tu espo.so nó es, tán imbécil cómo te figu­
ras." ' ■ '
—Pero, tia, ¿de qué le hablar,é á esa sefterg; i  
quien usted va á preseKiarme? J  |it
—De su belleza. '
—¿Y si, no se la epcuéntro?, '
—Eq ese caso, háblale de la fealdad de las j 
otras. ' líe
En un juzgado:
—¿Qué edad^tíeqe uste^; señora?
—Treinta y dos años^S'^''""^
Déjese usted dé bromas y disame, coa docu* u. 
raenúDs á la vista, el año de .su nacimiento. ¡íi'
. ■~Uo me es, bbsihlé, Mi partida de bautismo fué ¡i!c 
destruidá e^ ún incendió ocurrido en 1845. ' á?
De una casa desapareció un reloj,de sobremesa. 
Era de bronce y pqsaba una arroba.
—¿Y quién lo robaría?
—Eso no se pregunta: un ladrón de primera 
fuerza.
** *En la Audiencia:
El presidente. —Acusaclo, j  ha-cometido usted el 
robo de que se le acusa?
Acusado.-!.Yo no, ¿y u|^ed?
Moscatel, 15 d 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra. 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. loa JOO kilos. 
Harina Nestlé, bote-1,55 á 1,60 id.
Galletas dé Madrid «La fortuna»
María, de.3 4 3,5Ó pesetas kilo.Postré, 3 ‘,50 ¿ 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id,. 
Filadelfia y Popular,T ,2'' ’’ '  ', 0 á 1,50.
Fideos de Málága,’ clases surtidas de 5,25 á 5,50 
los 11 li2küo.
Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
11 ll2id.
Miel blanca de abeja, clase primera súperiorp 12 á 
i 14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca
Se formó en Madrid una compañííí dramática 
para elteatro dé Qúfebea. La compañía era bas- 
tarité máIa.T:i brlífieF a(:tor dijo á j^lnedo en el
—Diga usbiid, señor Pinedó,.¿coA' qué. 
nuestra ^ng-áda ea Cuencá? ''
—CoaTrábuco.
haremos
H o t a © ,_______
Biijués entrados ayer 
Vapor «Carraca Ñpea^, dé Tbrr/Bvíeja, 
I(Jem rPabb Rocá>, dé AlgecIFas*I(Jem «Ciérvana», de ídem, ff Idem «Colón», de Almería;/
, Buques despmihador
Vabor «Cabo Roca», parí^Alméria-
F5PEGTÍ3Í2ILOS
TEATR.0 CÍERVÁN,!Sp»'.— Compañía de zarzuê i 
la y ópera del maest^ijS>. -Pablo Gorgé.
A las ochó y arédi|Ĉ «lL,a guerra saata»
la
Ehtrada de tertulia,'75 céntimos; ídem de parai f̂ó 
so, 50 Ídem.
TEATRO PRlNplPAx.— Compañía cómico-Iírl-^cc 
ca dirigida por eljpritjríer actor D. José Talavera. ^
A las siete.-—«Él ^radbr de palomas» .
Cúar'to.— «Los bohemios».A las (3cho y ci 
A las nueve y cúiarto.—.-«La cañamonera*. Iti
A las diez*'--»ir«^;bargniIIero». |/i¡
C1NEMAT()iíM aFO ID,EA^ — (Situado en laií 
p l^ a  de los Montos.)ua '
Todas las no?;Ües se'verificarán-cuatro si 2CCiones,' 
cinematográSc^.s (á las siqte, ocho, nueve.: y diez),'» 
constando cadtó una,de¿dié.?ípeuadrq .̂ P'
Entrada dé;|jyef,qrenc|4,M céntwM ^ íd< yn gene-ljj
ral, 15 í d e m . ' ‘ ' • ' -
Típ'ogiTífla de El Popular
